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H I N W E I S 
Die in diesem Heft vorgelegten Erzeugungszahlen in physikalischen Einheiten sind von EUROSTAT 
bei den Statistischen Aemtern der Mitgliedstaaten gesammelt worden. Die Angaben wurden auf der 
Grundlage von gemeinsamen Definitionen erstellt, um die Vergleichbarkeit auf Gemeinschaftsebene 
zu gewährleisten. Die fehlenden Daten sind auf die Geheimhaltungspflicht oder die schrittweise 
anpassung der nationalen Erhebungen an die harmonisierten Warenbezeichnungen zurückzuführen. 
Es wird dem Leser empfohlen die vollständige Benennung eines jeden Erzeugnisses dem Klas = 
sierungsplan zu entnehmen und die Anmerkungen am Ende der Tabellen zu berücksichtigen. 
Die Daten sind in der Datenbank von Eurostat CRONOS gespeichert und auf dem Netz EURONET 
zugänglich. 
N 0 Τ 1 C E 
The production statistics in physical units presented in this issue were collected by Eurostat 
from the Member States national statistical institutes. The data are compiled in accordance with 
common definitions in order to ensure comparability at Community level. Data are unavailable 
for reasons of statistical secrecy or the gradual adaptation of national collection of data to har 
monized definitions. ~~ 
The reader is urged to consult the classification plan wich gives the complete description of 
each product and to take due account of the notes at the end of the volume. 
The data are stored in Eurostat's CRONOS data bank and accessible via the EURONET network. 
A V E R T I S S E M E N T 
Les statistiques de production en unités physiques présentées dans ce fascicule ont été récueil = 
lies par EUROSTAT auprès des Instituts nationaux de statistique des Etats membres. Les données 
sont élaborées sur la base de définitions communes afin d'en assurer la comparabilité au plan 
communautaire. L'absence de certaines données est due aux dispositions légales en matière de 
secret statistique ou à l'adaptation progressive des enquêtes nationales aux définitions harmoni = 
sées. 
Il est récommandé au lecteur de consulter le plan de classement où figure le libellé complet pour 
chaque produit et de tenir compte des notes à la fin des tableaux. 
Les données contenues dans ce volume sont stockées dans la banque de données de l'Eurostat 
CRONOS et accessibles sur le réseau EURONET. 
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
Chemiefasern , Tex t i l i en , Bekleidung 
K l a s s i f i z i e r u n g s p l a n 
E r l ä u t e r u n g e n 
Chemiefasern , in Tonnen 
T e x t i l e r z e u g n i s s e , in Tonnen 
T e x t i l e r z e u g n i s s e , in m2 
























Leder und Schuhe 
K l a s s i f i z i e r u n g s p l a n 
Lede r , i n Tonnen 
Leder , in m2 


















Halbstoffe, P a p i e r und Pappe 
K l a s s i f i z i e r u n g s p l a n 
Halbstoffe, in Tonnen t rocken zu 90% 












Büromaschinen , D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e 
K l a s s i f i z i e r u n g s p l a n 
Büromaschinen , in ECU 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , in ECU 
Büromaschinen , in Stück 


















E l e k t r o - H a u s h a l t s g e r ä t e 
K l a s s i f i z i e r u n g s p l a n 
E l e k t r o - H a u s h a l t s g e r ä t e , in ECU 













C O N T E N T S 
Man-made f i b r e s , t e x t i l e s , c lo th ing 
Class i f i ca t ion p l an 
E x p l a n a t o r y notes 
Man-made f i b r e s , in tons 
Texti le p r o d u c t s , in tons 
Text i le p r o d u c t s , in m2 
























Lea ther a n d footwear 
Class i f i ca t ion p l a n 
Lea the r , in tons 
Lea the r , in m2 
Footwear, in p a i r s 

















P u l p , p a p e r and boa rd 
C lass i f i ca t ion p l a n 
P u l p , in tons 90% d r y 










Office m a c h i n e r y , d a t a p roces s ing machinery 
Class i f i ca t ion p l a n 
Office m a c h i n e r y , in ECU 
Data p roces s ing m a c h i n e r y , in ECU 
Office ma ch ine ry , in numbers 














Domestic- type e l ec t r i c a p p l i a n c e s 
Class i f i ca t ion p l an 
Domestic-type e l ec t r i c a p p l i a n c e s , in ECU 











T A B L E D E S M A T I E R E S 
F ib res ch imiques , p r o d u i t s t e x t i l e s , a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t 
P lan de c lassement 
Notes e x p l i c a t i v e s 
F ibres ch imiques , en tonnes 
P rodu i t s t e x t i l e s , en tonnes 
P rodu i t s t e x t i l e s , en m2 
























Cuir et c h a u s s u r e s 
P lan de c lassement 
Cui r , en tonnes 
Cui r , en m2 
C h a u s s u r e s , en p a i r e s 
Renvois (Cuir) 
















P â t e s , p a p i e r s et c a r t o n s 
P lan de c lassement 
P â t e s , en tonnes sèches 90% 












Machines de b u r e a u , ma té r i e l de t r a i t emen t de l ' i n fo rma t ion 
Plan de c lassement 
Machines de b u r e a u , en ECU 
Matériel i n fo rma t ique , en ECU 
Machines de b u r e a u , en p ièces 


















Appare i l s é lec t rodomes t iques 
P lan de c lassement 
Appa re i l s é l ec t rodomes t iques , en ECU 













CHEMIEFASERN, TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
MAN-MADE FIBRES, TEXTILES, CLOTHING 
FIBRES CHIMIQUES, TEXTILES, HABILLEMENT 
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K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
2601 Synthetische und zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt 
noch gekämmt, Spinnkabel aus synthetischen oder zellulosischen 
Spinnfasern sowie Abfälle aus synthethischen oder zellulo-
sischen Spinnstoffen 
2603 Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
Spinnkabel aus synthetischen Spinnfäden sowie Abfälle aus 
synthetischen Spinnstoffen 
2605 Zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
Spinnkabel aus zellulosischen Spinnfäden sowie Abfälle aus 
zellulosischen Spinnstoffen 
2607 Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch 
gekämmt, und synthetische Spinnfäden - Primär - Produktion 
der Spinndüsen (2603+2612) 
2608 Zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
und zellulosische Spinnfäden - Primär - Produktion 
der Spinndüsen (2605+2626) 
2609 Synthetische und zellulosische Spinnfasern weder gekrempelt 
noch gekämmt sowie synthetische und zellulosische Spinnfäden -
Primär - Produktion der Spinndüsen (2601+2611) 
2611 Synthetische und zellulosische Spinnfäden - Primär - Produk-
tion der Spinndüsen und Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex 
und mehr aus synthetischen oder zellulosischen Spinnmassen 
2612 Synthetische Spinnfäden - Primär - Production der Spinndüsen 
(einschl. Monofile mit einem Gewicht von weniger als 6,6 tex) 
2614 Hochfeste Garne für Reifen und andere technische Zwecke 
2616 Andere 
2618 Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex und mehr, Streifen und 
dergleichen aus synthetischer Spinnmasse (Primär-Produktion 
der Spinndüsen) 
2622 Streifen und dergleichen aus Polyäthylen oder aus Polypropylen 
2624 Andere 
2626 Zellulosische Spinnfäden (Primär-Produktion der Spinndüsen) 
einschl. Monofile mit einem gewicht von weniger als 6,6 tex 
2628 Hochfeste Garne für Reifen und andere technische Zwecke 
2632 Andere 
2634 Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex und mehr aus zellulo-
sischer Spinnmasse - Primär - Produktion der Spinndüsen 
4301 Kammband aus synthetischen oder zellulosischen Spinnfasern, 
Wolle oder Tierhaaren 
4302 Kammband aus synthetischen Spinnfasern 
4303 Kammband aus zellulosischen Spinnfasern 
4304 Kammband aus Wolle oder Tierhaaren 
4305 Streich- und Kammgarne aus Wolle, Leinen-, Ramie- und Baum-
wollgarne, Garne aus synthetischen und zellulosischen Spinn-
fasern 
4306 Streich- und Kammgarne aus Wolle 
4307 Streichgarne aus Wolle 
4309 Kammgarne aus Wolle 
4311 Leinen-, Ramie- und Baumwollgarne 
4313 Leinengarne und Ramiegarne 
4315 Baumwollgarne 
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4317 Garne aus synthetischen und zellulosischen Spinnfasern 
4319 Garne aus synthetischen Spinnfasern 
4321 Garne aus zellulosischen Spinnfasern 
4323 Garne aus Jute oder juteähnlichen Fasern 
4325 Samt, Plüsch, Schlingengewebe, Epingle und Chenillegewebe 
4327 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfäden und 
Spinnfasern, insgesamt 
4329 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfäden 
4331 Gewebe aus synthetischen Spinnfäden (ohne Cordgewebe für 
die Reifenherstellung 
4333 Gewebe aus Streifen oder dergleichen aus Polyäthylen oder 
Polypropylen 
4335 Andere 
4337 Gewebe aus zellulosischen Spinnfäden (ohne Cordgewebe für 
die Reifenherstellung 
4339 Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
4341 Gewebe aus Flachs, Ramie und Baumwolle 
4343 Gewebe aus Flachs oder Ramie 
4345 Baumwollgewebe 
4347 Schlingengewebe (Frottiergewebe) 
4349 Andere Baumwollgewebe 
4351 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfasern 
4353 Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 
4355 Gewebe aus zellulosichen Spinnfasern 
4357 Gewebe aus Jute und juteähnlichen Fasern 
4359 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für 
Bodenbeläge, "Tüfting", gewebt aus Wolle oder aus feinen 
Tierhaaren, aus Baumwolle, aus synthetischen oder zellulo-
sischen Fasern, andere Teppiche, Filze als Meterware oder nur 
quadratisch oder rechteckig geschnitten für Bodenbeläge 
4363 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge 
4365 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge im Tüfting-Verfahren hergestellt 
4367 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge, gewebt, aus Wolle, aus feinen Tierhaaren, aus Baum-
wolle, aus synthetischen oder zellulosischen Fasern 
4369 Andere 
4371 Filze als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig 
geschnitten für Bodenbeläge 
4373 Bindfäden, Seile und Taue 
4375 Erntegarne aus Sisal für landwirtschaftliche Maschinen 
4377 Andere Bindfäden, Seile und Taue 
4379 Andere Bindfäden, Seile und Taue, Filze als Meterware oder nur 
quadratisch oder rechteckig geschnitten 
4381 Andere Bindfäden, Seile und Taue für andere Zwecke 
4383 Vliesstoffe 
4385 Gewirkte und gestrickte Meterware, weder gummielastisch noch 
kautschutiert 
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4541 Damenstrümpfe, aus synthetischen Spinnstoffen 
4543 Strumpfhosen aus synthetischen Spinnstoffen (Fäden von 
6,6 tex oder feiner) 
4545 Andere Strümpfe und Socken 
4547 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder) 
4549 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus Gewirken) 
4551 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder, andere) 
4553 Oberhemden für Männer und Knaben 
4555 Oberhemden für Männer und Knaben aus Gewirken 
4557 Oberhemden für Männer und Knaben aus Geweben 
4559 T-shirts und Polo-Hemden 
4561 Oberhemden, T-shirts aus Gewirken und Geweben für 
Männer und Knaben 
4563 Unterkleidung für Männer, Knaben, Frauen, Mädchen 
und Kleinkinder 
4565 Blusen für Frauen, Mädchen und kleinkinder 
4567 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus 
Gewirken 
4569 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder, andere 
4571 Büstenhalter 
4573 Pullover, Slipover, Twinsets und dergleichen für 
Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer und Knaben 
4575 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus 
Gewirken, Pullover, Slipover, Twinset und dergleichen 
für Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer und Knaben 
4577 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen, Kleinkin-
der, Männer und Knaben 
4579 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder 
4581 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder aus Gewirken 
4583 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder , andere 
4585 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen 
und Kleinkinder 
4587 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen und 
Kleinkinder aus Gewirken 
4589 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen und 
Kleinkinder, andere 
4591 Röcke für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 
4593 Lange Hosen für Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer 
und Knaben 
4594 Lange Hosen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 
4595 Lange und kurze Mäntel für Männer und Knaben 
4596 Anzüge für Männer und Knaben 
4597 Sakkos und Jacken (einschl. Blazer) für Männer und 
Knaben 
4598 Hosen für Männer und Knaben 
4599 Einteilige Arbeits- und Schutzanzüge 
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8601 Texturierte Garne 
8603 Nähgarne für Industrie und Haushalt sowie Handstrick-, 
Stopf— und Handarbeitsgarne 
8605 Industrienähgarn und anderes Nähgarn 
8607 Handstrickgarn 
8609 Andere Gespinste (Stopfgarn, Stickgarn und Handarbeitsgarn) 
8611 Gebleichte Produkte 
8613 Gebleichte Produkte, nicht gesponnenes Material 
8615 Gebleichte Produkte, Garne 
8617 Gebleichte Produkte, Gewebe 
8619 Gebleichte Produkte, Gewirke 
8621 Gefärtrfce Produkte 
8623 Gefärbte Produkte, nicht gesponnenes Material 
8625 Gefärbte Produkte, Garne 
8627 Gefärbte Produkte, Gewebe 
8629 Gefärbte Produkte, Gewirke 
8631 Bedruckte Produkte 
8633 Bedruckte Produkte, Gewebe 
8635 Bedruckte Produkte, Gewirke 
8637 Bedruckte Produkte, Teppiche 
8639 Bestrichene Produkte 
8649 Einfache Konfektionsartikel 
8651 Einfache Konfektionsartikel, Bettwäsche 
8653 Einfache Konfektionsartikel, Tischwäsche 
8655 Einfache Konfektionsartikel, Wäsche zur Körperpflege und 
andere Haushaltswäsche 
8657 Einfache Konfektionsartikel, Scheuertücher, Wischtücher, 
Spültücher und Staubtücher 
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CHEMIEFASERN UND TEXTILIEN 
( a ) Nur d i e b e i d e r P r o d u k t i o n i n der C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e a n f a l l e n d e n u n d noch v e r w e r t b a r e n A b f ä l l e . 
(b ) P r o d u k t i o n i n d e r W o l l i n d u s t r i e u n d i n d e r C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e : d i e e i g e n t l i c h e n Kammbänder sowie Krempe lbänder 
(ohne d i e a u f Karden h e r g e s t e l l t e n Vorgarne o d e r Dochte) und Band a u s C h e m i e f a s e r n vom Typ "Pac i f i c c o n v e r t e r " . 
( c ) P r i m ä r - P r o d u k t i o n d e r S p i n n d ü s e n i n s g e s a m t . F o l g l i c h i s t h i e r d ie g e s a m t e P r i m ä r - P r o d u k t i o n e r f a s s t , s e l b s t 
wenn z u s ä t z l i c h e B e a r b e i t u n g e n wie z . b . T e x t u r i e r e n in den S p i n n d ü s e n a n l a g e n i n t e g r i e r t s i n d . 
(d ) Gesamte P r i m ä r - P r o d u k t i o n der S p i n d e l n ; h i e r s i n d a u c h d ie Garne e n t h a l t e n , w e l c h e im p r o d u z i e r e n d e n Werk 
n a c h t r ä g l i c h e inem o d e r mehreren V e r e d l u n g s - oder B e a r b e i t u n g s p r o z e s s e n u n t e r z o g e n w e r d e n w i e z . B . Zwirnen 
o d e r F ä r b e n u s w . 
( e ) W e b s t u h l p r o d u k t i o n , ohne S c h m a l g e w e b e , F r o t t i e r g e w e b e ( S c h l i n g e n g e w e b e ) sowie im T u f t i n g - V e r f a h r e n h e r g e s t e l l t e 
P r o d u k t e . 
( f ) W e b s t u h l p r o d u k t i o n o h n e S c h m a l g e w e b e ; e i n b e z o g e n s i n d Gewebe für S c h l a f - u n d R e i s e d e c k e n und für e i n f a c h e 
K o n f e k t i o n s a r t i k e l . 
( g ) E i n s c h l i e s s l i c h T e p p i c h e d ie a l s W a n d b e k l e i d u n g d i e n e n oder a u f Möbel g e l e g t w e r d e n . 
( h ) Die " n o n - w o v e n " T e p p i c h e s i n d h i e r a u s g e s c h l o s s e n . 
( i ) F i l z t u c h i s t u n t e r den Geweben e r f a s s t . Die N a d e l f i l z e s i n d den u n t e r d ie P o s i t i o n e n 01 .921 und 0 1 . 9 2 9 
f a l l e n d e n F i l z e n g l e i c h g e s t e l l t . 
E r z e u g n i s s e , d e r e n N u t z o b e r f l ä c h e a u s F i l z b e s t e h t , w e r d e n u n t e r P o s i t i o n 01 .921 e r f a s s t . Al le a n d e r e n F i l z e , 
i n s b e s o n d e r e d i e j e n i g e n , w e l c h e a l s T e p p i c h r ü c k e n d i e n e n , werden u n t e r P o s i t i o n 01 .929 g e m e l d e t . 
( j ) F o l g e n d e P r o d u k t e w e r d e n h i e r e r f a s s t : 
a ) Auf K e t t e n w i r k m a s c h i n e n h e r g e s t e l l t e Gewirke ( w a r p k n i t t i n g ) . 
Zu d i e s e n g e h ö r e n : 
- d i e s o g e n a n n t e n m a s c h e n f e s t e n Gewirke w e l c h e u . a . z u r H e r s t e l l u n g von U n t e r w ä s c h e v e r w a n d t w e r d e n ; 
- R a s c h e l w a r e ; 
- Gewirke für G a r d i n e n und V o r h ä n g e u s w . 
b) Auf a n d e r n a l s K e t t e n w i r k m a s c h i n e n h e r g e s t e l l t e Stoffe (wef t k n i t t i n g ) . 
Zu d i e s e n g e h ö r e n : 
- a l l e Stoffe ( e s h a n d e l t s i c h um auf R u n d s t r i c k m a s c h i n e n h e r g e s t e l l t e S c h l a u c h w a r e ) für d ie V e r a r b e i t u n g 
im S c h n e i d v e r f a h r e n , s e i e s für U n t e r w ä s c h e oder bes t immte Sorten v o n O b e r b e k l e i d u n g , w i e K o m p l e t s , K l e i d e r , 
Mänte l u s w . 
Gewirkte u n d g e s t r i c k t e Stoffe k ö n n e n i n ke inem F a l l den im R e g u l ä r v e r f a h r e n h e r g e s t e l l t e n T e i l e n für B e k l e i -
d u n g s a r t i k e l ( " f u l l y - f a s h i o n e d " ) g l e i c h g e s t e l l t w e r d e n . 
MISCHWAREN 
Waren, d i e a u s zwe i o d e r mehr S p i n n s t o f f e n b e s t e h e n , s i n d u n t e r dem Sp inns to f f , der dem Gewicht n a c h g e g e n ü b e r 
jedem a n d e r e n S p i n n s t o f f v o r h e r r s c h t , e r f a s s t . 
BEKLEIDUNG 
A l l g e m e i n e E r l ä u t e r u n g für B e k l e i d u n g s a r t i k e l 
Bei den n i c h t in g e w i r k t e u n d g e s t r i c k t e Ar t ike l u n d a n d e r e u n t e r t e i l t e P o s t e n w i r d d i e g e s a m t e P r o d u k t i o n v o n 
A r t i k e l n a u s G e w e b e n , a u s g e w i r k t e m und g e s t r i c k t e m Mater ia l und a l s " f u l l y - f a s h i o n e d " h e r g e s t e l l t e A r t i k e l e r h o b e n . 
( k ) Oberhemden j e d e r Art für Männer und Knaben , w e l c h e a l s e i g e n t l i c h e O b e r b e k l e i d u n g g e l t e n ( S t a d t h e m d e n , A r b e i t s -
hemden und Hemden in s p o r t l i c h e m Z u s c h n i t t ) . 
(1) Ohne Oberhemden für Männer u n d Knaben , w e l c h e unter P o s i t i o n 0 2 . 2 2 1 b i s 0 2 . 2 2 3 e r f a s s t w e r d e n ; o h n e U n t e r -
k l e i d u n g für S ä u g l i n g e . 
(m) Das T w i n s e t z ä h l t für e i n e E i n h e i t . ,, 
( n ) Die u n t e r P o s i t i o n 0 2 . A l l b i s 0 2 . 9 1 0 e r f a s s t e n B e k l e i d u n g s a r t i k e l s i n d g r u n d s ä t z l i c h s o l c h e a u s w e d e r g e t r ä n k t e m 
noch b e s t r i c h e n e m t e x t i l e n M a t e r i a l ( g e t r ä n k t e , b e s t r i c h e n e oder mit Z e l l u l o s e d e r i v a t e n o d e r Oel ü b e r z o g e n e 
Gewebe - u n t e r a n d e r n W a c h s t u c h , gummierte Gewebe und a n d e r e ) . E b e n f a l l s a u s g e s c h l o s s e n s i n d B e k l e i d u n g s -
a r t i k e l a u s Leder oder K u n s t l e d e r , a u s P e l z u n d a u s A s b e s t . H i n g e g e n s i n d G a b a r d i n e - u n d ä h n l i c h e Regenmänte l 
h i e r zu e r f a s s e n . S p o r t b e k l e i d u n g ( für d i e A u s ü b u n g s p o r t l i c h e r T ä t i g k e i t e n ) sowie A r b e i t s - u n d S c h u t z b e k l e i d u n g 
i s t n i c h t u n t e r P o s i t i o n 0 2 . 4 1 0 b i s 0 2 . 5 5 0 zu e r f a s s e n . 
(o) Z w e i - u n d m e h r t e i l i g e A r t i k e l z ä h l e n für e i n e E i n h e i t . 
( p ) Hier w e r d e n n u r d i e A r t i k e l e r h o b e n , d i e mit e i n e r Hose k o m b i n i e r t w e r d e n . 
( q ) E i n t e i l i g e A r b e i t s - u n d S c h u t z a n z ü g e mit oder o^ne Aermel . 
( r ) Die b e i den S p i n n d ü s e n a n f a l l e n d e P r o d u k t i o n v o n t e x t u r i e r t e n Garnen w i r d a l s P r i m ä r - P r o d u k t i o n d e r S p i n n d ü s e n 
e r f a s s t u n d a u c h u n t e r P o s i t i o n " t e x t u r i e r t e Garne" e r h o b e n . 
D e f i n i t i o n der t e x t u r i e r t e n G a r n e : 
" T e x t u r i e r t e F i l a m e n t g a r n e s i n d M u l t i - oder Monof i l amentgarne mit t a t s ä c h l i c h e r oder l a t e n t e r F i l a m e n t - K r ä u s e l u n g , 
S c h l i n g e r n o d e r S c h l a u f e n , mit o d e r ohne Z w i r n , d u r c h d i e s i e mit o d e r o h n e N a c h b e h a n d l u n g Volumen u n d / o d e r 
S t r e t c h - E i g e n s c h a f t e n b e s i t z e n " . 
( s ) V o r b l e i c h e n u n d Vorfärben w e r d e n h i e r n i c h t e r h o b e n . Es h a n d e l t s i c h b e i d i e s e n P o s i t i o n e n a l s o n u r um d i e 
A r b e i t s v o r g ä n g e , w e l c h e dem Produkt s e i n e e n d g ü l t i g e K e n n z e i c h n u n g g e b e n ( n a c h d e m d i e e r f o r d e r l i c h e A p p r e -
t i e r u n g vorgenommen w u r d e ) . 
( t ) In U e b e r e i n s t i m m u n g mit d e r NACE, wo d a s B e s t r e i c h e n a l s e i n e T ä t i g k e i t d e r T e x t i l i n d u s t r i e b e z e i c h n e t w i r d , 
s i n d h i e r n u r d i e P r o d u k t e d i e s e r T ä t i g k e i t (NACE 4 3 8 . 3 ) b e r ü c k s i c h t i g t . Die I m p r ä g n i e r u n g w i r d , w a s d i e T e x t i l -
i n d u s t r i e b e t r i f f t , d e r A p p r e t i e r u n g g l e i c h g e s t e l l t . 
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C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
2601 Synthetic and regenerated staple fibres, not carded, combed 
or otherwise prepared for spinning synthetic or regenerated 
continuous filament tow for the manufacture of discontinuous 
fibres and waste of synthetic or regenerated fibres 
2603 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared for spinning, synthetic continous filament tow for 
the manufacture of discontinuous fibres and waste of 
synthetic fibres 
2605 Regenerated staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared for spinning, regenerated continuous filament tow 
for the manufacture of discontinuous fibres and waste of 
regenerated fibres 
2607 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared, and synthetic continuous yarn, primary production 
of spinning nozzles (2603+2612) 
2608 Regenerated staple fibres,not carded,combed or otherwise 
prepared, and regenerated continuous yarn, primary production 
of spinning nozzles (2605+2626) 
2609 Synthetic and regenerated staple fibres and continuous yarn, 
not carded, combed or otherwise prepared, synthetic and 
regenerated staple fibres and continuous yarn, not carded, 
combed or otherwise prepared (2601+2611) 
2611 Synthetic and regenerated continuous yarn (primary produc-
tion of spinning nozzles) (including monofil of a weight less 
than 6,6 tex) 
2612 Synthetic continuous yarn (primary production of spinning 
nozzles) (including monofil of a weight less than 6,6 tex) 
2614 High strength yarn for tyres or other uses in machinery or 
plant 
2616 Other 
2618 Monofil of a weight of 6,6 tex and more, strip and the 
like (primary production of spinning nozzles) of synthetic 
textile materials 
2622 Strip and the like of polyethylene or polypropylene 
2624 Other 
2626 Regenerated continuous yarn (primary production of spinning 
nozzles) (including monofil of a weight less than 6,6 tex) 
2628 High strength yarn for tyres or other use's in machinery or 
plant 
2632 Other 
2634 Monofil of a weight of 6,6 tex and more of regenerated 
textile materials (primary production of spinning nozzles) 
4301 Tops of synthetic and regenerated fibres, of wool or hair 
4302 Tops of synthetic fibre 
4303 Tops of regenerated fibre 
4304 Tops of wool or hair 
4305 Yarn of carded and combed sheep's or lambs'wool (woollen and 
worsted yarn), flax or ramie yarn and cotton yarn 
4306 Yarn of carded and combed sheep's or lambs'wool 
4307 Yarn of carded sheep's or lambs'wool (woollen yarn) 







































Flax or ramie yarn and cotton yarn 
Flax or ramie yarn 
Cotton yarn 
Yarn of synthetic or regenerated staple fibres 
Yarn of synthetic staple fibres 
Yarn of regenerated staple fibres 
Yarn of jute or of other textile bast fibres 
Woven pile fabrics (velvets and plushes) loop, épingle 
and chenille fabrics 
Total woven fabrics of continuous synthetic or regenerated 
fibres and synthetic or regenerated staple fibres 
Woven fabrics of continuous synthetic or regenerated fibres 
Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) 
Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) made from strip or the like of polyethylene 
or polypropylene) 
Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) - other 
Woven fabrics of continuous regenerated fibres (excluding 
fabrics for tyres) 
Woven fabrics of sheep's or lambs'wool or of fine animal 
hair 
Woven fabrics of flax or of ramie and of cotton yarn 
Woven fabrics or flax or of ramie 
Woven fabrics of cotton yarn 
Terry towelling and similar terry fabrics 
Other woven fabrics of cotton yarn 
Woven fabrics of synthetic or regenerated staple fibres 
Woven fabrics of synthetic staple fibres 
Woven fabrics of regenerated staple fibres 
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres 
Carpets, excepted knotted carpets and felt for floor 
coverings, tufted, woven of wool or fine animal hair, of 
cotton, of synthetic and regenerated fibres, other carpets, 
felt in the piece or simply out to rectangular shape for 
floor coverings 
Carpets, except knotted carpets and felt for floor coverings 
Tufted 
Woven carpets, of wool or fine animal hair, of cotton, of 
synthetic and regenerated fibres 
Other carpets 
Felt in the piece or simply out to rectangular shape for 
floor coverings 
Twine, cordage, ropes and cables 
Blinder twine of sisal for agricultural machines 
Other twine, cordage, ropes and cables 
Felt, in the piece or simply out to rectangular shape 
Felt, in the piece or simply out to rectangular shape for 
other uses 
Bonded fibre fabrics (non-woven) 
Knitted or crocheted fabric, not elastic nor rubberised 
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4541 Women's stockings of synthetic textile fibres 
4543 Panty hose, or tights of synthetic textile fibres 
(yarn of 60 derniers or finer) 
4545 Other stockings and socks 
4547 Pyjamas, nightshirts and nightdresses (for men, 
boys, women, girls and infants) 
4549 Knitted or crocheted pyjamas, nightshirts and night-
dresses (for men, boys, women, girls and infants) 
4551 Pyjamas, nightshirts and nightdresses (for men, 
boys, women, girls and infants) - other 
4553 Shirts for men and boys 
4555 Shirts of knitted or crocheted fabric for men and 
boys 
4557 Shirts of woven fabric for men and boys 
4559 T-shirts and "polo" shirts 
4561 Total shirts, T-shirts knitted or crocheted and of 
woven fabrics for men and boys 
4563 Under garments for men, boys, women, girls and 
infants 
4565 Blouses and shirts for women, girls and infants 
4567 Knitted or crocheted blouses and shirts for women, 
girls and infants 
4569 Blouses' and shirts for women, girls and infants 
- other 
4571 Brassieres 
4573 Jerseys, pull-overs, slip-overs, twinsets and the 
like for women, girls, infants, men and boys 
4575 Knitted and crocheted blouses and shirts for women, 
girls and infants - jerseys, pull-overs, slip-overs, 
twinsets and the like for women, girls, infants, 
men and boys 
4577 Long and short coats for women, girls, infants, 
men and boys 
4579 Long and short coats for women, girls and infants 
4581 Knitted or crocheted, long.and short coats for 
women, girls and infants 
4583 Long and short coats for women, girls and infants 
- other 
4585 Dresses, suits and costumes for women, girls and 
infants 
4587 Knitted and crocheted dresses, suits and costumes for 
women, girls and infants 
4589 Dresses, suits and costumes for women, girls and 
infants - other 
4591 Skirts for women, girls and infants 
4593 Trousers for women, girls, infants, men and boys 
4594 Trousers for women, girls and infants 
4595 Long and short coats for men and boys 
4596 Suits for men and boys 
4597 Jackets for men and boys 
4598 Trousers for men and boys 
4599 Boiler suits and bib and braces overalls 
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8601 Textured yarn 
8603 Sewing thread for industry and household;hand-knitting and 
embroidery yarns 
8605 Industrial sewing thread and other sewing thread 
8607 Hand-knitted yarns 
8609 Other thread and yarn (thread and yarn for mending, embroi-
dery and other handiwork) 
8611 Bleached textile products 
8613 Non—spun bleached textile products 
8615 Bleached textile products - yarn 
8617 Bleached textile products - woven fabrics 
8619 Bleached textile products - knitted or crocheted fabrics 
8621 Dyed textile products 
8623 Dyed textile products - non-spun products 
8625 Dyed textile products - yarn 
8627 Dyed textile products - woven fabrics 
8629 Dyed textile products - knitted or crocheted fabrics 
8631 Printed products 
8633 Printed products - woven fabrics 
8635 Printed products - knitted or crocheted fabrics 
8637 Printed products - carpets 
8639 Coated products 
8649 Simple made-up articles 
8651 Simple made-up articles - bed linen 
8653 Simple made-up articles - table linen 
8655 Simple made-up articles - toilet linen and kitchen linen 
8657 Simple made-up articles - floor cloths, dish cloths, 
dusters and the like 
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MAN-MADE FIBRES AND TEXTILES 
(a) Only r eusab l e waste obta ined in the production of man-made f i b re s . 
(b) Production in the wool i ndus t ry and in the chemical fibre i n d u s t r y : the so-cal led combed s l i ve r , c a rded 
s l ive r (excluding ca rded s lubb ings produced on ca rd ing machines) and s l iver of chemical f ibres of the 
type "Pacific conver te r" . 
(c) Total p r imary product ion of sp inn ing nozzles. Consequently, even in the case of supplementary opera t ions 
such as t ex tu r i z ing being in t eg ra t ed in production of the sp inn ing nozzles, the p r imary production has 
been collected he re . 
(d) Total p r imary production of sp inde l s , inc luding ya rn subsequent ly undergoing in the same works one or 
severa l supplementary opera t ions l ike twist ing or f in i sh ing . 
(e) Total product ion of looms, excluding narrow fab r i c s , t e r ry towell ing and s imi lar te r ry fabr ics and 
tufted f a b r i c s . 
(ƒ) Total production of looms, excluding narrow fab r i c s ; included a re fabrics for t r a v e l l i n g rugs and b lanke t s 
and fabr ics for simple made-up a r t i c l e s . 
(g) Inc luding ca rpe t s des t ined to be put on furni ture or on the w a l l . 
(h) Carpets produced by the "non-woven" process a re excluded from th i s posi t ion. 
(i) Felt cloth is c lass i f ied under f a b r i c s . Needle felt is ass imi la ted with felt of posit ions 4371 and 
4381. Products faced with felt a re included under posit ion 4379. All other felts and in p a r t i c u l a r 
felt used as carpe t under l ay have a re classif ied under posit ion 4381. 
(j) Knitted or crocheted f ab r i c s : 
a ) Warp kni t ted fabr ics which inc lude : 
- "non- run" fabr ics used , among o the r s , for the manufacture of underwear ; 
- Rachel f ab r i c s ; 
- net c u r t a i n f a b r i c . 
b) Weft kni t ted fabr ics which inc lude : 
- a l l fabr ics ( t u b u l a r fabr ics produced on c i r cu la r kn i t t i ng machines) for the manufacture of a r t i c l e s by 
cu t t ing to shape ,whe the r it i s underwear ( u n d e r p a n t s , s i n g l e t s . . . ) or ce r t a in kinds of outer garments 
l ike costumes, d r e s s e s , coa t s , e t c . . 
"Ful ly - fash ioned" p a r t s of garments a re not to be included with weft knit ted f ab r i c s . 
MIXTURE OF DIFFERENT TEXTILE MATERIALS 
Goods of a mixture of two ore more text i le mater ia ls a r e c lass i f ied as if cons is t ing wholly of t ha t 
one text i le mater ia l which predominated in weight over any other s ingle m a t e r i a l . 
C L O T H I N G 
General note on clothinR 
The posi t ions for which no break-down in kni t ted goods and other fabr ics is r equ i red ,cover a l l a r t i c l e s whether 
they a re manufactured of woven, kni t ted or crocheted fabr ic , or of " ful ly-fashioned" p a r t s . 
(k) Shir ts of a l l k inds for men and boys , considered as outer garments (town, work and spor ts s h i r t s ) . 
(1) Excluded a re sh i r t s for men and boys which are collected under posi t ions 4555 to 4559 and under 
garments for b a b i e s . 
(m) A twinset counts for 1 u n i t . 
(n) Garments c lass i f ied under posi t ions 4597 to 4599 are in p r inc ip le those made of text i le fabr ics 
which are not impregnated or coated ( text i le fabr ics impregna ted , coated or covered with p r e p a r a t i o n s 
of cellulose dé r ivâ t e s or oil-among others oil cloth, rubber i sed text i le fabr ics and o t h e r s ) . Also 
excluded a re garments made of l ea ther or a r t i f i c i a l l e a the r , of furskins and of a sbes tos . Are inc luded , 
however, r a i n - c o a t s of g a b a r d i n e and the l ike . Garments for the prac t ice of sport as well as industrial 
and protect ive garments a re excluded from posi t ions 4579 to 4598. 
(o) A suit or a costume counts for 1 u n i t . 
(p) This posit ion covers only a r t i c l e s which a re combined with t r o u s e r s . 
(q) I n d u s t r i a l and protect ive clothing of one piece with or without s leeves . 
(r) Textured y a r n obtained a t the s tage of production of sp inn ing nozzles is counted in the primary production 
of sp inn ing nozzles as products of the sp inning nozzles and under posit ion " tex tured y a r n " as such . 
Definition of t ex tured y a r n : 
Multi- or mono-filament y a r n cha rac t e r i s ed by a c t u a l , or la tent filament c r imps , coi ls or loops, with or 
without twist l i ve l i ne s s , by which it has or can develop by a f te r - t rea tment , bulk and/or stretch properties. 
(s) P re -b leach ing and p re -dye ing a re excluded. Consequently only opera t ions which g ive f inal c h a r a c t e r i s t i c s 
to the product a re considered here (af ter hav ing received the necessary chemical f i n i s h i n g ) . 
( t ) In accordance with the NACE where coat ing is c lass i f ied as an ac t iv i ty of the text i le i n d u s t r y , 
solely products of t h i s ac t iv i ty (NACE 438.3) are to be col lected. Impregnation is excluded as it 
i s a chemical f i n i sh ing . 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
2601 Fibres synthétiques et artificielles discontinues en masse, 
câbles pour discontinus en fibres synthétiques ou artificielles 
ainsi que déchets de fibres synthétiques ou artificielles 
2603 Fibres synthétiques discontinues en masse,câbles pour discon-
tinus en fibres synthétiques ainsi que déchets de fibres 
synthétiques 
2605 Fibres artificielles discontinues en masse,câbles pour discon-
tinus en fibres artificielles ainsi que déchets de fibres 
artificielles 
2607 Fibres et fils de fibres synthétiques continues et 
discontinues (2603+2612) 
2608 Fibres et fils de fibres artificielles continues et 
discontinues (2605+2626) 
2609 Fibres et fils de fibres synthétiques et artificielles, 
continues et discontinues (2601+2611) 
2611 Fils de fibres synthétiques et artificielles continues 
et monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, sortis des filiè-
res, en matières synthétiques ou artificielles 
2612 Fils de fibres synthétiques continues sortis des filières (y 
compris les monofils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
2614 Fils de haute ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques 
2616 Autres fils 
2618 Monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, lames et formes simi-
laires, sortis des filières, en matières synthétiques 
2622 Lames et formes similaires de polyethylene ou de polypropylene 
2624 Autres 
2626 Fils de fibres artificielles continues sortis des filières 
(y compris les monofils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
2628 Fils de haute ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques 
2632 Autres fils 
2634 Monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, sortis des filières, 


















Rubans de peignés en fibres synthétiques, artificielles de 
laine ou de poils 
Rubans de peignés en fibres synthétiques 
Rubans de peignés en fibres artificielles 
Rubans de peignés de laine ou de poils 
Filés de laine cardée, peignée, de lin et de ramie, de coton 
de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
Filés de laine cardée ou peignée 
Filés de laine cardée 
Filés de laine peignée 
Filés de lin, de ramie et de coton 
Filés de lin et de ramie 
Filés de coton 
Filés de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
Filés de fibres synthétiques discontinues 
Filés de fibres artificielles discontinues 
Filés de jute ou d'autres fibres libériennes 
Velours, peluches, tissus bouclés, épingles et tissus de 
chenille 
Total tissus de fils et fibres chimiques,de laine,de lin,de 
ramie et de coton 
2« 
4327 Total tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles 
continues et discontinues 
4329 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles con-
tinues 
4331 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) 
4333 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) obtenus à partir de formes simi-
laires de polyethylene ou de polypropylene 
4335 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) autres 
4337 Tissus de fibres textiles artificielles continues (à l'exclu-
sion des tissus pour pneumatiques) 
4339 Tissus de laine ou de poils fins 
4341 Tissus de lin, de ramie et de coton 
4343 Tissus de lin et de ramie 
4345 Tissus de coton 
4347 Tissus de coton bouclés du genre éponge 
4349 Autres tissus de coton 
4351 Tissus de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
4353 Tissus de fibres synthétiques discontinues 
4355 Tissus de fibres artificielles discontinues 
4357 Tissus de jute ou d'autres fibres libériennes 
4359 Tapis autres qu'à points noués et autres que feutres pour 
revêtement de sol,"tufted",tissés de laine,de poils fins,de 
coton,de fibres synthétiques et artificielles,autres tapis, 
feutres en pièces ou découpés pour revêtement de sol 
4363 Tapis autres qu'à points noués et autres que feutres pour 
revêtement de sol 
4365 Tufted 
4367 Tapis tissés de laine, de poils fins, de coton, de fibres 
synthétiques et artificielles 
4369 Autres tapis 
4371 Feutres en pièces ou découpés pour revêtements de sol 
4373 Ficelles, cordes et cordages 
4375 Ficelle agricole en sisal 
4377 Autres ficelles, cordes et cordages 
4379 Feutres en pièces ou simplement découpés, carrés ou rectangu-
laires 
4381 Feutres en pièces découpés en carré ou rectangulaire à autres 
usages 
4383 Tissus non tissés 
4385 Etoffes de bonneterie, non élastiques, ni caoutchoutées 
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4541 Bas pour femmes, en fibres synthétiques 
4543 Bas-culottes communément appelés "collants" de fibres 
textiles synthétiques (fils de 6,6 tex ou plus fin) 
4545 Autres articles chaussants 
4547 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants) 
4549 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants) en étoffe à maille 
4551 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants), autres 
4553 Chemises et chemisettes pour hommes et garçonnets 
4555 Chemises, chemisettes en étoffe à maille pour hommes 
et garçonnets 
4557 Chemises, chemisettes en tissus pour hommes et garçonnets 
4559 T-shirts et chemises "polo" 
4561 Total chemises, chemisettes, T-shirts en étoffe à maille 
et en tissus pour hommes et garçonnets 
4563 Sous-vêtements pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes 
et jeunes enfants 
4565 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants 
4567 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants en étoffe à maille 
4569 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants, autres 
4571 Soutiens-gorge et bustiers 
4573 Chandails, pullovers, slipovers, twinsets et articles 
similaires pour femmes, fillettes, jeunes enfants, 
hommes et garçonnets 
4575 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants en étoffe à maille - chandails, pullovers, 
slipovers, twinsets et articles similaires pour 
femmes, fillettes, jeunes enfants, hommes et garçonnets 
4577 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes,jeunes 
enfants, hommes et garçonnets 
4579 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants 
4581 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants en étoffe à maille 
4583 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants, autres 
4585 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants 
4587 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants en étoffe à 
maille 
4589 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants, autres 
4591 Jupes pour femmes, fillettes et jeunes enfants 
4593 Pantalons pour femmes, fillettes, jeunes enfants, 
hommes et garçonnets 
4594 Pantalons pour femmes, fillettes et jeunes enfants 
4595 Manteaux longs et courts pour hommes et garçonnets 
4596 Costumes pour hommes et garçonnets 
4597 Vestons (y compris blazers) pour hommes et garçonnets 
4598 Pantalons pour hommes et garçonnets 
4599 Combinaisons de travail, salopettes et cottes à 
bretelles 
27 
8601 Fils textures 
8603 Fils à coudre, fils à repriser, fils à broder, ainsi 
que fils pour tricots et ouvrages à main 
8605 Fils à coudre pour usages industriels et mercerie 
8607 Fils à tricoter main 
8609 Autres fils de filterie (fils à repriser, à broder et pour 
ouvrages à main) 
8611 Produits blanchis 
8613 Produits blanchis matières non filées 
8615 Fils blanchis 
8617 Tissus blanchis 
8619 Produits blanchis à étoffes à maille 
8621 Produits teints 
8623 Produits teints matières non filées 
8625 Produits teints fils 
8627 Produits teints tissus 
8629 Produits teints étoffes à maille 
8631 Produits imprimés 
8633 Produits imprimés tissus 
8635 Produits imprimés étoffes à maille 
8637 Produits imprimés tapis 
8639 Produits enduits 
8649 Confection simple 
8651 Confection simple linge de lit 
8653 Confection simple linge de table 
8655 Confection simple linge de toilette, d'office ou de cuisine 
8657 Confection simple torchons, serpillères, lavettes et chamoi-
settes 
28 
FIBRES CHIMIQUES ET PRODUITS TEXTILES 
(a) Uniquement les déchets r éu t i l i s ab le s obtenus au s tade de la production dans les usines de fibres 
chimiques . 
(b) Production dans l ' i n d u s t r i e l a in i è re et dans l ' i n d u s t r i e productr ice de f ibres chimiques: les ru= 
bans de pe ignés proprement d i t s , le r u b a n s de c a r d é s (à l ' exc lus ion des boudins de ca rde produi t s 
pa r la ca rde de la f i l a tu re cardée) a ins i que les r u b a n s de f ibres chimiques du type "Pacific 
conver te r" . 
(c) Production pr imai re totale des f i l i è res . Par conséquent,même lorsque les opéra t ions complémentaires 
tel les que la t ex tura t ion sont in tégrées à la production des f i l i è res , la production pr imai re est recensée i c i . 
(d) Production p r imai re totale des broches , y compris les filés qui subissent ul tér ieurement dans la même 
usine une ou p lu s i eu r s opéra t ions complémentaires tel les que le r e to rdage , l e c âb l age , l ' a chèvemen t . 
(e) Tissus tombés du métier , à l ' exc lus ion des t issus é t ro i t s , des t i s sus bouclés du genre éponge a ins i 
que des p rodu i t s tuf tés . 
(f) Tissus tombés du métier , à l ' exc lus ion des t i s sus é t ro i t s ; sont compris les t i s sus pour couver tures 
et pour la confection simple. 
(g) Y compris les t a p i s pour revêtement mural ou dest inés à être posés sur un meuble. 
(h) Les t a p i s f ab r iqués pa r le procédé "non-woven" (non t issés) sont exclus de cette pos i t ion . 
(i) Les t i s sus feutrés sont c lassés dans les t i s s u s . Les feutres à a igu i l l e sont assimilés aux 
feutres des posi t ions 4371 et 4381. 
Sont recensés sous pos . 4379 les produi t s dont la surface d ' u s a g e est const i tuée pa r le feut re . 
Tous les a u t r e s feu t res , et notamment ceux qui servent de p l anche r à des t a p i s , relèvent de la po-
si t ion 4381. 
(j) Etoffes de bonneter ie : 
a) Etoffes produi tes sur métier chaîne (warp k n i t t i n g ) . 
Appar t iennent à cette ca tégor ie : 
- les étoffes di tes indémai l lab les et ut i l isées .entre a u t r e s , p o u r la fabr icat ion d ' a r t i c l e s de l inge r i e ; 
- les étoffes Rachel; 
- les t i s sus pour v i t r a g e et r i d e a u x , e t c . 
b) Etoffes produi tes sur d ' a u t r e s métiers que chaîne (weft k n i t t i n g ) . 
Appar t iennent à cet te ca tégor ie : 
- toutes les étoffes (i l s ' a g i t d 'étoffes t u b u l a i r e s . c . à d. p rodui tes sur des métiers c i r cu l a i r e s ) 
pour la fabr ica t ion d ' a r t i c l e s "coupés dans le t i s su" , que ce soit des sous-vêtements ( s l i p s , 
s ing le t s ) ou ce r t a ines sortes de vêtements de dessus tels que t a i l l e u r s , robes , manteaux, e tc . 
Les étoffes ne peuvent en aucune façon être assimilés aux éléments de vêtements p rodui t s " fu l ly-
fashioned" . 
ARTICLES MELANGES 
Les produi t s contenant deux ou p lus i eu r s matières text i les sont c lassés selon la matière qui prédomine 
en poids sur chacune des au t re s mat iè res . 
ARTICLES D'HABILLEMENT 
Note généra le pour les a r t i c l es d 'hab i l l ement 
Lorsqu ' i l n ' e s t pas ' spéc i f i é q u ' i l s ' a g i t d ' un a r t i c le à maille ou a u t r e , l a position couvre tous les 
a r t i c l es p rodui t s à p a r t i r de t i s s u s , d'étoffes à maille ou par le procédé "ful ly- fashioned" . 
(k) Chemises et chemisettes de tous genres pour hommes et ga rçonne t s , considérés comme vêtements de dessus 
proprement d i t s (chemisettes de v i l l e ,de t r a v a i l . d e présenta t ion spo r t i ve ) . 
(1) A l ' exc lus ion des chemises et chemisettes pour hommes et garçonnets qui font l 'obje t des posi t ions 
4555 à 4559 et à l ' exc lus ion des sous-vêtements pour bébés . 
(m) Le twinset sera compté pour une seule un i t é . 
(n) Les a r t i c l es d 'hab i l l emen t v i sés pa r les posit ions 4597 à 4599 sont en p r inc ipe ceux en étoffes 
text i les a u t r e s que celles qui sont imprégnées ou endui tes ' ( t i s sus imprégnés , endui t s ou recouverts de 
dér ivés de cel lulose ou d ' h u i l e entre au t res toiles c i r ées , de caoutchouc et a u t r e s ) . Sont exclus 
également les vêtements en cu i r ou s imi l i -cu i r , en fourrure et en amiante . Sont i n c l u s , p a r cont re , 
les imperméables de g a b a r d i n e et s imi la i r e s . Les a r t i c l e s ves t imenta i res pour la p ra t ique des sports 
a ins i que les vêtements de t r a v a i l et de protection sont à exclure des posit ion 4579 à 4598. 
(o) Chaque ensemble compte pour une un i té . 
(p) Articles qui ensemble avec un panta lon const i tuent un costume de v i l l e . 
(q) Costumes de t r a v a i l ou de protection const i tués d ' une seule pièce avec ou sans manches. 
(r) Les fils t ex tu res obtenus au s tade de la production des f i l ières doivent être insérés dans la production 
pr imai re des f i l ières en tan t que production des f i l ières et sous la position "fils t ex tu re s " en tan t 
que t e l s . 
Définition des fils t ex tures : 
Fil continu (multifi lament ou monofilament) ayan t des c a r a c t é r i s t i q u e s de torsion et/ou de f r isure 
ex i s t an te s ou révé lab les p a r t ra i tement u l t é r i eu r g râce auxquel les il acqu ie r t une extensibilité1 
é las t ique et/ou une voluminosi té . 
(s) Non compris les opéra t ions de pré-blanchiment et de p r é - t e i n t u r e . 11 s ' a g i t donc ici uniquement 
des opéra t ions qui donnent au produi t sa c a r a c t é r i s t i q u e f inale (après avoi r subi les apprê t s 
n é c e s s a i r e s ) . 
( t) Conformément à la NACE où l ' enduc t ion est c lassée dans l ' i n d u s t r i e t ex t i l e , s eu l s les p rodui t s de cette 
ac t iv i té (438.3) sont recensés i c i . L ' imprégnat ion est ass imi lée , du point de vue de l ' i n d u s t r i e 



















































































































I 1982 I 






























































































































































































SYNTHETIC STAPLE FIB.,SYNTH.C"NTIN.YAPN 
TONNES 


























































































































































































































1 5 3 0 1 
2609 














































































































































































































FILS FIB.SYNTHET.CONT.HTE TFNA 
53! 331 059 
336? 2350 2685 2398 



























AUTPfcS F I L S FIBRES SYNTH.CONT. 
19131 12793 17841 
?415« 17655 18947 19472 
32 
25/10/82 























































IRL οκ ι: 
2618 CC) 

































STRIP OF POLYFTH. OR POLYPROP. 
TONNES 
20759 20254 20221 5679 















OTHFR: MONOFILE >= 6,6 TEX 
TONNES 
156 34 




REGENERATED CONTINOUS YARN 
TONNES 
















































































ZELLUL HOCHFESTE GARNE 
EUR9 
262« CC) 





























FILS FIB.ARTIFIC.CONT.HTE TENA 





PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I» I I I I I I I 
I 1977 Γ 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1981 I I 
I I I I I I I I I I I IV 
1982 I 
I I 




























; • 40546 
; : 
2632 CC) 
OTHER REGENERATED CONTIN. YARN 
TONNES 
11001 10128 
25343 19465 5503 


















REBEN. MONOFIL >= 6,6 TFX 
TONNES 


























































































































































TOPS OF REGENERATED FIBRE 
TONNES 
120 111 
( ? ) 
33 
82 


























































































































































































































































































































STHFICHGA"NF »US WuLLF 
4707 (0) 
»AHM Of CAKOtn «OOL 
TONNES 
C«)fS) 
































































































K A W M U A K N E AUS WOLLE 
«709 
ΥΛΚΜ OF COMBED NOOL 
TONNES 
ll>) (6) '71 








































































































































































































































LEINENGARNE U RAMIEGARNE 
EUR9 44522 37352 
4313 CD) 

















































FILES DE LIN,RAMIE 
2629 1820 2730 
1935 1898 2248 







BAUMHOLLGARNE COTTO" YARN 
CD) 1«) 


























































































































































































































































































































































































































































































4325 CF) C9)fl0) 
HOVEN PILF FAB. LOOP, EPINGL. CHEN. 
TONNES 































































































































GEWEBE »JS CHE,·! F«SERN II. F»UE,J 
«327 CF) 






















































































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ï 
I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1981 I I I 
I I I I I I I I I II I III I 
I I 
I 1962 I iv ï I I 









































































GEWEBE AUS SYNTH SPINNFADEN 
P.UR9 
4331 CF) Cil) 
WOVEN FAB. CONT. SYNTHET. FIBRES 
TONNES 












































GEWEBE »US SYNTH STREIFEN 
4733 CF) 











: : 885U 
: 4323 
: : ; 
• : 8834 
• 4551 
• • : 
• 
6099 
: ; 4924 












ANDERE GENEBE AUS SY.MTH. SPINNFADEN 
EUR9 113075 115015 
«335 CF) (121(59) 






















































































«337 IF) C11H12) 
















































































































































































































































































GEWEBE AUS FLACHS OOER RAMIE 
EUR9 32265 28151 31187 
4347 CF) 
«OVEN F«BRICS OF FLAX OR RAMIE 
TONNES 
C15) 










































































WOVEN FABRICS OF COTTON YARN 
TONNES 
(55) 







































































































EUR9 505«« «539? 46481 
4747 (F) 
WOVFH F«B. COTTON TERRY TOWELLING 
TONNES 
51887 : ! 
C55) 

























































































































I 1982 I 





































































































































































































«353 CF) (111(161 
OF SYNTH. STAPLE FIBRES 
TONNES 




































































«355 CF) C1DC17) 
WOVEN FABR. OF REGEN. STAPLF FIRRFS TISSUS DE FIBRES ARTIF.DISCONT 
TONNES 








































GEWEBF AUS JUT¿ U JUTF„HNL. FAS^KM 
EUR9 
4757 (F) 
«Ον. FAR. OF JUTE 0. TEXT. BAST FIBRES 
TONNtS 
«5997 : : Î 








































































































TEPPICHE U.FILZE FUEK BODENBELAEGE INSGES. TOT»L C»RPÊTS ANU FELT FOR FLOOR'COVERINGS TAPIS,FEUTRES PR REVET.SOL 
TONNES 


















































































































































































39966 : ι 
GEWEBTE TEPPICHE WOVEN CARPETS 
4767 (G) (15) 
TONNES 




































































: : : 5507 
: : 2657 
0124 
: : : 5184 
: : 1950 
4440 
! : : S?76 









: s i ■ 
977 































































































BINDFAOEU,SEILE UNO T»UF 
EUR9 
4377 
TWINE, CORDAGE, ROPES, »ND CABLES 
TONNES 























; : 5919 
• 5«180 





















ERNTEGARN AUS SISAL FIM LANOWIKTSCH. 
FUR9 
4375 
BINDER ΤΛΙΝΕ OF SISAL ARRIC. 
TONNES 























: : 1900 
: 
26572 
: : 13260 





























































































































4779 (I) (19) 





































































FILZE AND. ALS BODEN BELAG 
«381 (I) 























































28745 46206 4B156 51301 12505 13436 1347 
GEWIRKTE U GESTRICKTE METERWARE 
4385 (J) 
KNITTFD OR CROCHETED FABRIC 
(151(211(22) 































































































































































































































































I 1982 I 
I I I 







































































































































































































BLEACHED TEXTILF PRODUCTS 
TONNES 
58832 5«762 1«B92 
PRODUITS BLANCHIS 
15595 










857« 8775 9«77 
«UOS 
8613 (S) 
BLEACHED PR«o.: NON-SPUN PROD. 
TOiJNES 
1U002 10684 1040« 
3520 3978 2871 
(39) 
PRODUITS BLANC.MAT.NON FILEES 
2903 289« 2242 2365 



















































8615 CS) (40)(41) 






















































































39760 33264 31008 
8617 CS) 
BLEACHED WOVEN FABRICS 
TONNES 
3U617 2«740 28316 
(41) (42) C«3) 
TISSUS BLANCHIS 
7l82 5293 8755 



















8619 CS) C«l)(««1(451 
































OYED TEXT. PKOOUCTS 
TONNES 
PRODUITS TEINTS 
280664 287037 275681 250037 67717 663«6 «703« 69340 











7B1U B610 6890 
8627 CS) 







PRODUITS TEINTS MAT.NON FILEES 
11016 12197 
3728 





























8625 CS) (41)C«71 





























13236 12599 8931 13848 
: 3184 : 2800 














oYED PRODUCTS! WOVEN FABRICS 
TONNES 
C411C48)C49)(50) 
PRODUITS TEINTS TISSUS 











8629 CS) (41) CSU (52) 
DYED PROD.! KNITT. CROCH. FABR. PRODUITS TEINTS ETOFFE MAILLES 
TONNES 
36327 34595 47773 06585 «3673 38853 10353 
289«0 31050 37200 37560 19560 30660 5200 
10186 7509 10765 


























8633 CS) (41) 
PRINTED PRon: WOVEN FABRICS 
TONNES 
31645 30B96 31BS9 39502 T555 













































8635 (S) (41) 
PRINTED PROD: KNIT!. CHOCH. FABR^ 
TONNES 
PRODUITS IMPRIMES ETOFFES MAILLES 
D F 
I 






20568 22548 19986 15552 3825 4042 2159 2532 1911 454 






585 : : s 2960 
3817 ι 
I 








UK IRL DK 
8637 
PRINTFD PROD: CARPETS 
. TONNES 
CS) CIS) 
PRODUITS IMPRIMES TAPIS 
BESTRICHENE PRODUKTE 
8639 CT) 





















7269« 63250 63532 
2«443 26316 26776 
8644 
TOTAL SIMPLE MADE-UP ARTICLES 
TONNES 
CONFECTION SIMPLE 
66093 68202 63766 15807 15523 14529 2959« 27000 26J44 6825 6799 «840 17907 7680 > : 
t 
t ι t 
ι 
IT165 




NL B UK 




























































































EINF. KONFEKT! TISCHrfACHE 
8653 C15H53) 


















































19191 18125 18290 
72«4 5821 5711 
8655 
M»OE-IJP ART! TOILET..KITCHEN LINN. 
TONNES 
CONF.SIMP.LINGE TOIL..OFFICE 
18638 19014 17506 0695 «37S 
7503 7138 69«6 I860 175« 
3830 «606 
1311 2021 : 
«873 
8657 C5«) 
E. K0NF:SCHFUER-,WISCH-,SPUL-,STAUBTÜCHER S.MAQF-IIP ART! FLOOR,DISH CLOTHS,PUSTEKS 
TONMES 
EUR9 : : : : : : : 
D 9734 9032 9588 7956 7967 6699 171« 








1697 1526 176? 



































































«325 CE) C9)(10) 










VELOURS,PELUCHES TISSUS BOUCL. 




i : : : : : 









«331 CF) (11) 




5805 7277 7243 6B05 1837 
TISSUS FIBRES SYNTHET.CONTIN. 
> 
2169 1««2 135 

























196660 198968 196997 
640B 803« 5755 
«335 CF) C121C59) 
OTHER WOVEN FA8R. CONT. SYNTH. FIBRES TISSUS DE FIBR.SYNTH.CONT.AUT. 
1000 M2 , 
: : : : : : : 
210«06 225069 222533 54590 55766 48130 64047 
! 
7173 7203 6805 1837 2169 1442 135 
6523 












«337 (F) (11)(12) 
«OVEN FABR. CONTIN. REGFNEK. FIBRES TISSUS DE FIBR.ARTIF.CONT. 
1000 M2 
: : : : : : : t 
221276 239056 246113 225954 6590g 56782 45095 58175 
24390 25057 
: : : 

















1978 I I 
I 
1979 I I 
I 
1980 I I 
I 








I I I IV 
I I I 1982 I 
I I I 
GEWEBE «US WOLLE OU TIERHAAREN 
4339 (F) C13)C1«1 
WOVEN FABR. WOOL OR ANIMAL HAIR TISSUS DE L»INE OU DE POILS 
1000 M2 
0 
F I NL 
B UK IKL DK 
9«330 
: ; 8518 
: ; : 2175 
86596 88334 88516 























NL Β UK IKL DK 134 
4343 CF) 
WOVEN F*BRICS OF FL»X OR RAMIE 
1000 M2 
crs) 
TISSUS DE LIN,RAMIE 
1493U 12139 10598 10116 lOOO« 9151 2470 2328 2038 2315 
10b 17 
















«3«5 CF) (55) 
WOVEN FABRICS OF COTTON Y»RN TISSUS DE COTON 
1000 M2 
768703 700102 70305« 750796 670209 177203 166013 141415 
7 12650 764296 








NL fl UK IKL DK 
5050U «5335 
520 
«747 (F) C55) 
WOVEN F»8. COTTON TERRY TOWELLING TISSUS DE COTON BOUCLES EPONGE 
1000 M2 
«9499 5230« 50705 0736? 12469 11880 10323 12690 13537 
21410 29303 






NL B UK IKL Οκ 
«1«807 723368 65«603 
6912«U 
4349 (F) C55) 
UTHER WOVFN F»8R. OF COTTON TARN AUTRES TISSUS DE COTON 
1000 M2 
6SU750 704091 622847 164734 154133 131092 172888 
734997 




































































4353 (F) (11)(16) 
WOVEN FABR. OF SYNTH. STAPLE FIBRES TISSUS OE FIBRES SYNT.OISCONT. 
1000 M2 
: : : : : : : 



























4355 (F) (ll)C17) 
WOVErt FABR. OF REGEN. STAPLE FIBRES TISSUS OE FIBRES ARTIF.DISCONT 
1000 M2 
: : : : : : : 







GEWEHE AUS JUTE U JUTEAHNL. FASERN 
4357 CF) 


























































































11 ««3 25952 29483 
4379 




TEPPICHE IrlSGES. {TUFTED,GEWEBT,ANOERF) 
4363 CG) 
TOT«L C4RPET3 CTUFTEO,WOVEN,OTHFR) 
1000 M2 












































































































































































































































































































































































































312«9 32281 8U27 




FILZE 1NSGES. METEKW. 00. GESCHNITTFN 
«379 (I) (19) 
TOTAL FFLT I. PIECE OR CUT TO SHAPE 
1000 M2 





































































FELT OTHER THAN FLOOR COVERINGS 
1000 M2 





BONDED FIBRE FABRICS NON-WOVEN 
1000 M2 
(15·)(20) 









: : : : : 349965 
: 66 
: : : : : 36S7&7 
: Θ2 
: : : ; : 402476 
: ?u 
«72463 «5619B «78278 117206 104091 113230 103751 10658 : : : : : : : 
21 : : : : : : 
DAMENSTRUMPFE AUS SYNT. SPINNSTOFFEN 
4541 (15)(23)(?4)(25) 
WOMEN'S STOCKINGS SYNT.TEXT. FIBRES 
1000 PAIRES 




















































































































































































































































































































EUR9 145200 142672 140029 
«S47 (15)(27) 
PYJ»M»S,NIGHTSHIRTS,NtGHTDRESSES PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT 
1000 PIFCES 


















































































SCHLAFANZ.,NACHTHErtO. AUS GEWIRK£N 
«549 (16) 
PYJArt.NIGHTS.NIGHTDR.KNITTED OR CROCHETED 
1000 PIECES 





























































































OBERHEMDEN T.SHIKTS F. BANNER ER U K.MABFN 
?375«4 23118? 23«1«B 
4553 CK) C151 
SHIRTS, T-SHIRTS FOR MEN A. BOYS 
înoo PIECES 
213657 


















































: 51 66 
9016 


























O B E R H E M D . F . riirIN II K.\|»B. « GtWr'isF.» 
4555 (K) (15)(28)(56) 





























; : 19Pb7 
77« 
Í» 





































































OBERHEM F. MANN U KNAB. A GErfEBFiJ 
4557 (t5)C29)(571 
SHIRTS, T-SHIRTS OF WOVEN FABRIC " CHEMISES,CHEMISETTES HOMMES ,TISSEE8 
1000 PIECES 




































































T-SHIRT UND POLO-HEMDEN 
«559 (Κ) 
T-SHIRTS »ND POLO SHIRTS 
1000 PIECES 













































































OBERHEMDEN F MANN.U KNAB. INSGESAMT 
4561 (K) 






















































































: : : : 11041 
: : 
CL) (15) 































































































BLUSEN FUR FRAUEN, MÄDCHEN 
EuR9 
«565 (151(30) 

























































































































I 1982 I 
I I I 
BLUSEN FUR FRAUEN U MADCHEN AUS GEWIRKEN 
EUR9 
«567 (151(30) 

































: : : : 435 
8131 
: 869 
: : : : 106 
2226 
: 278 
: ! : : 13« 
2155 
: 215 
: : : : 76 
1919 
: 192 
: : : : 78 
1831 
: 184 




ANDERE BLUSEN FUR FRAUEN IJ. M»OCrtFN 
«569 (161(30) 






































: : ! : 4673 
15053 
: 1783 









: : : 10B7 
3669 
; 435 
: : : : 1187 
4227 
: 328 














































































4573 CM) C15)C27)C311 































































































































































hLOIIS FEM,ETOF MAIL CHAND.PULL 














2 5 / 1 0 / 8 2 















































«577 (N) C1SH32)C58) 
LANGE U. KURZE MANTEL MANN. FRAUEN INSG. 
EUR9 62900 59283 61932 
TOT. LONG. ». SHORT COATS F. MEN "WOMEN 
1000 PIECES 
58225 : : : 
















































































LANGE U. KURZE MANTEL FUR FRAUEN 
47418 05251 47329 
4579 (Ν) 
LONG » SHORT COATS FOR WOMEN 
1000 PIECES 
«4876 : : 
(I'S) (32) (58) 













































































: ι : 623 
1673 
ι : 
MAENTEL FRAUEN MAED. AUS GEWIRKEN 
EUR9 
«581 (Ν) (15) 




































MANTEAUX FEMMES, ETOF. MAILLES 





225 : : 
MAENTEL FRAUEN MAEO. ANDERE 
EUR9 
«583 (Ν) 
COATS FOR «OM. OTHER 
1000 PIECES 
(15) 
































: . " : : : 5637 
: 535 
s 
: : : 627 
1474 
: 13« 











KLEIDEN, KOSTUME, KOMPLETS, FRAl'EN 
EUR9 216517 208941 196861 
«585 (NO) 
DRESSES SUITS A. COSTUMES WOMFN 
lOOO PIECES 
205298 : : 
CI5K33) 

































































































































KLEID..KOSTHEM.,KOMPL. «US GEWIRKEN 
EUR9 
9587 CNO) CIS) 







































: : : ! 605 
58«« 
: 327 
! ! : : 665 
5565 
: ?83 
: : : : 498 
4910 
: 318 

















































































































































LANGE HOSEN F MANNER FKAUEN INSG. 
4597 (N) 
TKOUSERS FOK MEN AMU WOMEN 
1000 PIECES 





































































































LANGE HOSEN F FRAU MADCH KL-KI. 
4594 (N) 
TOUUSFKS FOR WOMEN GIRLS 
ΙΟϋΟ PIECES 
(15K271C721 




















































































































































L»NGE U . KURZE MANTEL flANN. KNABEN 
EUR9 15482 
«595 CN) 















































































ANZUGE FUR MANNER UND KNABEN 
EUR9 .27785 36081 25322 
4596 (Ν) 
























































































BAKKOS II. JACKEN FUR MANN.U.KNABEN 
EUR9 225«6 21451 
4597 (NP) 

















































































: : 2«0 
7«7 
: : 























































































I : : 
7113 
8916 
EINTEILIGE AKREITS-H SCHUTZA.J7. 
4599 (NQ1 (15)(36) 










































































2791 : no 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
197« 1979 I 
I 
I I I I 
I 1081 I I I 
I I I II I I I I I 
I I 






















































































: : : : • 3*52070. 
: : 



































PRlNTEo PROD: WOVEN FAURICS 
inOO M2 
(«11 







328tt37 3θ4θι« 335691 
367473 313052 2B9911 
305258 376390 28252« 
152960 172820 136560 123β«η 87800 
7267b 70863 64010 74975 76202 











8637 (S) CIS) 
POINTED PROD: CARPETS PROnUITS IMPRIMES TAPIS 
IODO M2 
7B73 
S64?l 5686? 61795 61297 5«65U 5203Π 171)14 13536 13032 13848 11023 
60 
25/10/82 




















I I I I I 
1980 I 19«1 I 19B1 I I I 
I I I I II I III I 
ι ι 



































SCHLAF-U. KEISEDECKEN INSGESAMT 
8641 C6\) 













































: : : 62U 
: 8 
: 2176 
: : : 673 
: 18 
: : i 




TR. RUGS, BLANKETS OF WOOL 
1000 PIECES 
CM) 


































































SCHL.-KEISEDECKEN A. CHEMIEFASERN 
EUR9 : ! : 
η : Î : 
F : : «5?7 
I : ! 186S2 
NL 63b ! : 
B . : : : 
UK 4368 4277 «499 
IRL : : : 
DK 43 il? 4a 
8645 C61) 






































: : : : 72 : 























































F U S S N O T E N 
(1) E in sch l i e s s l i ch Pos . 4303 für D und B; 
für DK l e d i g l i c h 1976. 
(2) In Pos . 4302 e n t h a l t e n , für D und B; 
für DK l ed ig l i ch 1976. 
(3) Ledig l ich s y n t h e t i s c h e Sp inn fäden , für UK. 
(4) E i n s c h l . Pos . 4309, für N. 
(5) Garne a u s Wolle und T i e r h a a r e n , a u f 78% 
de r gesamten von de r Wol l indus t r ie e rzeug ten 
Garne g e s c h ä t z t , für UK. 
(6) In Pos . 4307 e n t h a l t e n , für N. 
(7) E i n s c h l . H a l b k a m m g a r n e , f ü r UK. 
(8) E i n s c h l . Garne a u s Abfä l l en , fü r UK. 























L i e f e rungen , fü r UK. 
Led ig l i ch Baumwol l indus t r i e ; d ie auf Wollver= 
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r g e s t e l l t e n Chemiefasergewebe, 
d ie n i c h t a u f g e s c h l ü s s e l t werden k ö n n e n , s i n d am 
Ende d i e s e r Aufzeichnungen a n g e g e b e n , für UK. 
In Pos . 4353 e n t h a l t e n , für N. 
Ohne F i l z t u c h , für D. 
L ie fe rungen von Geweben mit 50% oder mehr 
Wolle ( in Gewicht ) , für UK. 
Verkäufe von Fi rmen, d ie 25 oder mehr 
Personen b e s c h ä f t i g e n , f ü r UK 
E i n s c h l . Pos . 4335, 4337 und 4355,für N. 
In Pos . 4353 e n t h a l t e n , für N. 
Led ig l i ch Wol l teppiche , für IRL. 
Led ig l i ch gewebte Fi lze für UK. 
Ohne die Nade lgewebe , fü r UK. 
Vermarkte te E r z e u g u n g . 
Schä tzungen auf der G r u n d l a g e der ve rmark t .S to f fe , fü r F . 
S c h ä t z u n g , für F . 
Damenstrümpfe, sämt l iche S p i n n f a s e r n , f ü r UK. 
In Pos . 4543 e n t h a l t e n , für IRL. 
E i n s c h l . Pos . 4541, für 1RL. 
Ohne die Ar t ike l für K le ink inde r , für D. 
In Pos . 4557 e n t h a l t e n , für N. 
E i n s c h l . Pos . 4555, für N. 
In Pos . 4573 e n t h a l t e n , für D. 































Ohne die in der Wirk- und S t r i ckwaren^ 
i n d u s t r i e e rzeug ten Ar t ike l , für D. 
Ohne die Anzüge für K l e i n k i n d e r , f ü r D. 
Die in der Wirk- und S t r i c k w a r e n i n d u s t r i e 
e r zeug ten Art ikel s ind u n t e r Pos . 4573 
e r f a s s t , für D. 
Ohne die Jeans für 1976 und 1977,für IRL. 
Ledig l ich die e in t e i l i gen A r b e i t s a n z ü g e , 
für IRL. 
L ie fe rungen , für UK. 
Sämtl iche N ä h g a r n e , e i n s c h l i e s s l i c h 
S t i c k g a r n e , für UK. 
E insch l i e s s l i ch Posi t ion 8623,für D. 
E insch l i e s s l i ch Posi t ion 8625, für D. 
Ledig l ich I n d u s t r i e von Baumwoll- und 
Chemiefasergewebe , für UK (Einhe i t = 1000 
m, ausgenommen für Pos . 8615 und 8625). 
E insch l i e s s l i ch Posit ion 8627, für D. 
E in sch l i e s s l i ch Posi t ion 8619, für N. 
E insch l i e s s l i ch Posi t ion 8629, für D. 
In Posi t ion 8617 e n t h a l t e n , für N. 
In Posi t ion 8613 e n t h a l t e n , für D. 
In Posi t ion 8615 e n t h a l t e n , für D. 
In Posi t ion 8617 e n t h a l t e n , für D. 
E in sch l i e s s l i ch b e d r u c k t e Gewebe,für F . 
E in sch l i e s s l i ch Posi t ion 8629,für N. 
In Posi t ion 8619 e n t h a l t e n , für D. 
In Pos i t ion 8627 e n t h a l t e n , für N. 
Ohne die Ar t ike l a u s Leinen und 
"union c lo th" für UK (Einhe i t = 1000 
Stück für 8651 und 8653) . 
Ledig l ich S c h e u e r t ü c h e r , für F . 
Vom e r s t e n Q u a r t a l 1977 an s ind die 
Angaben n ich t mit den jen igen der f rüheren 
Ze i t räume v e r g l e i c h b a r , f ü r UK. 
In Pos i t ion 4557 e n t h a l t e n , für B. 
E i n s c h l i e s s l i c h Pos i t ion 4555, für B. 
E in sch l i e s s l i ch Blousons und Anoraks , 
für DK. 
E i n s c h l i e s s l i c h Posi t ion 4533, für UK. 
Ohne Posi t ion 4369, für N. 
Tonnen für F und I . 
Dänemark: Die Angaben betreffen die Verkäufe der P roduzen ten (d ie mindes tens 6 Personen b e s c h ä f t i g e n ) 
a u s i h r e r E i g e n p r o d u k t i o n ; die Pos i t ionen 4304, 4307, 4309 und 4302/4303 e r f a s sen jedoch auch 
d ie in de r P r o d u k t i o n s e i n h e i t h e r g e s t e l l t e n und v e r a r b e i t e t e n Mengen (= G e s a m t p r o d u k t i o n ) . 
Vere in ig tes Königre ich : Anmerkung (11) : J a h r 1976 = 11.829 t J a h r 1977 = 11.712 t J a h r 1978 = 11.038 t 
J a h r 1979 = 10.034 t J a h r 1980 = 7.954 t J a h r 1981 = 6.380 t 
1. Q u a r t a l 1981 = 1.654 t 
2 . Q u a r t a l 1981 = 1.585 t 
3 . Q u a r t a l 1981 = 1.468 t 
4 . Q u a r t a l 1981 = 1.673 t 
1. Q u a r t a l 1982 = 2.171 t 
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N O T E S 
(1) I n c l u d i n g h e a d i n g 4303 for D and Β; 
only in 1976 for DK. 
(2) I nc luded in h e a d i n g 4302 for D and B; 
only in 1976 for DK. 
(3) Only s y n t h e t i c cont inuous y a r n for UK. 
(4) I n c l u d i n g h e a d i n g 4309 for NL. 
(5) Yarn of wool a n d h a i r es t imated a t 
78% of a l l the y a r n spun on the 
woollen system for UK. 
(6) Inc luded in h e a d i n g 4307 for NL. 
(7) I n c l u d i n g semi-wors ted y a r n for UK. 
(8) I n c l u d i n g was te y a r n s for UK. 























Del iver ies for UK. 
Cotton system o n l y : the q u a n t i t i e s of 
man-made f ib re f a b r i c woven on the woollen 
a n d wors ted systems t h a t canno t be s e p a r a t e l y 
d i s t i n g u i s h e d a r e i n d i c a t e d at the end 
of these notes for UK. 
Inc luded in h e a d i n g 4353 for NL. 
Not i n c l u d i n g felt c lo th for D. 
Del iver ies of f a b r i c s c o n t a i n i n g 50% or 
more wool (by weigh t ) for UK. 
Sales by firms employing 25 or more 
p e r s o n s for UK. 
I n c l u d i n g h e a d i n g s 4335, 4337 and 4355 
for NL. 
Inc luded in h e a d i n g 4353 for NL. 
Only wool c a r p e t s for IRL. 
Only woven felt for UK. 
Not i n c l u d i n g needleloom f a b r i c for UK. 
Marketed p r o d u c t i o n . 
Est imate on the b a s i s of marke ted 
f a b r i c s for F . 
Es t imate for F . 
Women's s tock ings of a l l f ib res for UK. 
Inc luded in h e a d i n g 4543 for IRL. 
I n c l u d i n g h e a d i n g 4541 for IRL. 
Not i n c l u d i n g c h i l d r e n ' s a r t i c l e s 
for D. 
Inc luded in h e a d i n g 4557 for NL. 
I n c l u d i n g h e a d i n g 4555 for NL. 
Inc luded in h e a d i n g 4573 for D. 
I n c l u d i n g h e a d i n g s 4567 a n d 4569 for D. 
(32) Not i n c l u d i n g kn i t t ed and crocheted 
goods for D. 
(33) Not i n c l u d i n g c h i l d r e n ' s s u i t s for D. 
(34) Knitted and crocheted goods a r e inc luded 
u n d e r h e a d i n g 4573 for D. 
(35) Not i n c l u d i n g j e a n s for 1976 and 1977 
for IRL. 
(36) Only bo i l e r s u i t s for IRL. 
(37) Del iver ies for UK. 
(38) All sewing t h r e e d , i n c l u d i n g embro idery 
t h r e a d , for UK. 
(39) I n c l u d i n g h e a d i n g 8623 for D. 
(40) I n c l u d i n g h e a d i n g 8625 for D. 
(41) F a b r i c s f in ished in the cotton and man-
made f ibre weaving i n d u s t r y only for 
UK (un i t = 1000 m,except for h e a d i n g 
8615 and 8625). 
(42) I n c l u d i n g h e a d i n g 8627 for D. 
(43) I n c l u d i n g h e a d i n g 8619 for NL. 
(44) I n c l u d i n g h e a d i n g 8629 for D. 
(45) Inc luded in h e a d i n g 8617 for NL. 
(46) Inc luded in h e a d i n g 8613 for D. 
(47) Inc luded in h e a d i n g 8615 for D. 
(48) Inc luded in h e a d i n g 8617 for D. 
(49) I n c l u d i n g p r i n t e d f a b r i c s for F . 
(50) I n c l u d i n g h e a d i n g 8629 for NL. 
(51) I n c l u d i n g h e a d i n g 8619 for D. 
(52) Inc luded in h e a d i n g 8627 for NL. 
(53) Exc lud ing a r t i c l e s of l inen and union 
cloth for UK (un i t = 1000 items for 
8651 a n d 8653). 
(54) Only f loorc loths for F . 
(55) As from the f i r s t q u a r t e r of 1977,the 
d a t a for UK a r e not comparab l e with 
those for p r e v i o u s p e r i o d s . 
(56) I nc luded in h e a d i n g 4557 for B. 
(57) I n c l u d i n g h e a d i n g 4555 for B. 
(58) I n c l u d i n g w i n d c h e a t e r s and 
a n o r a k s for DK. 
(59) I n c l u d i n g h e a d i n g 4333 for UK. 
(60) Exc lud ing h e a d i n g 4369 for NL. 
(61) Tonnes for F a n d I . 
Denmark: The d a t a r e l a t e to s a l e s by p roduce r s (employing a t l e a s t s ix p e r s o n s ) from t h e i r own 
p r o d u c t i o n ; h o w e v e r , h e a d i n g s 4304,4307,4309 a n d 4302/4303 a l so i n c l u d e the q u a n t i t i e s 
p roduced a n d processed by the p roduce r un i t (= t o t a l p r o d u c t i o n ) . 
United Kingdom: Note (11) : 1976 = 11.829 t 
1979 = 10.034 t 
1977 = 11.712 t 





1st q u a r t e r 1981 = 1.654 t 
2nd q u a r t e r 1981 = 1.585 t 
3rd q u a r t e r 1981 = 1.468 t . 
4th q u a r t e r 1981 = 1.673 t 
1st q u a r t e r 1982 = 2.171 t 
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R E N V O I S 
(1) Y compris p o s . 4303 pour D et B; pour DK 
seulement en 1976. 
(2) Compris d a n s pos.4302 pour D et B;pour DK 
seulement en 1976. 
(3) Seulement f i ls de f ib res s y n t h é t i q u e s con= 
t i n u e s , pour UK. 
(4) Y compris pos i t ion 4309, pour NL. 
(5) F i lés de l a i n e et de poi ls es t imés à 78% de tous 
les f i lés p r o d u i t s p a r le système l a i n i e r . p o u r UK. 
(6) Compris d a n s pos i t ion 4307,pour NL. 
(7) Y compris l es f i lés s e m i - p e i g n é s , p o u r UK. 
(8) Y compris les f i lés de d é c h e t s , p o u r UK 























L i v r a i s o n s , pour UK. 
Système co tonnie r seulement ; les q u a n t i t é s de 
t i s s u s de f ib res chimiques f a b r i q u é e s su r ma = 
t é r i e l l a i n i e r qu i ne peuven t ê t re ven t i l ées sont 
i n d i q u é e s à la fin de ces n o t e s , p o u r UK. 
Compris d a n s pos i t ion 4353,pour NL. 
Non compris l es t i s s u s f e u t r é s , pour D. 
L i v r a i s o n s de t i s s u s compor tant 50% ou p lu s 
de l a i n e (en p o i d s ) , pour UK. 
Ventes de firmes occupan t 25 pe r sonnes ou p l u s , 
p o u r UK. 
Y compris pos i t ion 4335, 4337 et 4355,pour NL. 
Compris d a n s pos i t ion 4353, pour NL. 
Seulement t a p i s de l a i n e , pour IRL. 
Seulement feu t re t i s s é , pour UK. 
Non compris les t i s s u s a i g u i l l e t é s pour UK. 
Product ion commerc ia l i sée . 
Es t imat ion sur la b a s e des étoffes commercia= 
U s é e s , p o u r F . 
Es t imat ion , pour F . 
Bas pour femmes de toutes f i b r e s , p o u r UK. 
Compris d a n s pos i t ion 4543, pour IRL. 
Y compris pos i t ion 4541, pour 1RL. 
Non compris les a r t i c l e s pour j eunes e n f a n t s , 
pour D. 
Compris d a n s pos i t ion 4557, pour NL. 
Y compris pos i t ion 4555, pour NL. 
Compris d a n s pos i t ion 4573, pour D. 































Non compris les a r t i c l e s p r o d u i t s d a n s 
la bonne te r ie pour D. 
Non compris les costumes pour j eunes 
e n f a n t s , pour D. 
Les a r t i c l e s p r o d u i t s dans la bonne te r i e 
sont compris sous p o s . 4573 pour D. 
Non compris les j e a n s pour 1976 et 1977, 
pour IRL. 
Seulement les combina isons de t r a v a i l , 
pour 1RL. 
L i v r a i s o n s , pour UK. 
Tous les fils à c o u d r e , y compris ceux pour 
b r o d e r i e , pour UK. 
Y compris posi t ion 8623, pour D. 
Y compris posi t ion 8625, pour D. 
Seulement i n d u s t r i e du t i s s a g e de coton 
et de f ibres ch imiques , pour UK (un i t é = 
1000 m sauf pour pos.8615 et 8625). 
Y compris posi t ion 8627 pour D. 
Y compris pos i t ion 8619, pour NL. 
Y compris pos i t ion 8629, pour D. 
Compris d a n s posi t ion 8617, pour NL. 
Compris d a n s posi t ion 8613, pour D. 
Compris d a n s posi t ion 8615, pour D. 
Compris d a n s posi t ion 8617,pour D. 
Y compris t i s s u s imprimés, pour F . 
Y compris pos i t ion 8629, pour NL. 
Compris d a n s posi t ion 8619, pour D. 
Compris d a n s posi t ion 8627, pour NL. 
Sans les a r t i c l e s en l in et "union c lo th" 
pour UK (unité=1000 p i è c . p o u r 8651 et 8653). 
Seulement w a s s i n g u e s , pour F . 
A p a r t i r du 1er t r imes t r e 1977,les don= 
nées ne sont p a s comparab l e s à ce l l e s 
des pé r iodes a n t é r i e u r e s , pour UK. 
Compris d a n s posi t ion 4557, pour B. 
Y compris pos i t ion 4555, pour B. 
Y compris b lousons et a n o r a k s , p o u r DK. 
Y compris pos i t ion 4333, pour UK. 
Sans pos i t ion 4369, pour NL. 
Tonnes pour F et I . 
Danemark: Les données concernen t les ventes des p r o d u c t e u r s (occupan t au moins 6 pe r sonnes ) p r o v e n a n t 
de l eu r p rop re f a b r i c a t i o n ; toutefo is , les pos i t ion 4304, 4307, 4309 et 4302/4303 comportent 
également les q u a n t i t é s p r o d u i t e s et t ransformées d a n s l ' u n i t é p r o d u c t r i c e (=product ion t o t a l e ) . 
Royaume Uni: Note (11) : Année 1976 = 11.829 t 
Année 1979 = 10.034 t 
Année 1977 = 11.712 t 
Année 1980 = 7.954 t 
Année 1978 = 11.038 t 
Année 1981 = 6.380 t 
1er t r imes t r e 1981 = 1.654 t 
2e t r imes t re 1981 = 1.585 t 
3e t r imes t re 1981 = 1.468 t 
4e t r imes t re 1981 = 1.673 t 
1er t r imes t re 1982 = 2.171 t 
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LEDER UND SCHUHE 
LEATHER AND FOOTWEAR 
CUIR ET CHAUSSURES 
69 





























— Sohl— und Rahmenleder 
- Sonstige Gewichtsleder 
Flächenleder insgesamt 
Kalb-, Rind- und Einhuferleder, einschl. 
Spaltleder 
davon : 
- für Oberleder 
- für Futterleder 
- für Bekleidungs- und Handschuhleder 
- für sonstige Verwendung 
darunter : Spaltleder 
Schaf- und Lammfelle, ohne nichtenthaarte 
davon : 
- für Oberleder 
- für Futterleder 
- für Bekleidungs- und Handschuhleder 
- für sonstige Verwendung 
Ziegen- und Zickelleder 
davon : 
- für Oberleder 
- für Futterleder 
- für Bekleidungs- und Handschuhleder 
- für sonstige Verwendung 
Felle und Leder sonstiger Tierarten 
davon : 
- für Oberleder 
- für Futterleder 
- für Bekleidungs- und Handschuhleder 
- für sonstige Verwendung 
Nichtenthaarte Schaf- und Lammfelle,gegerbt 
oder zugerichtet 
Sämischleder (Fensterleder aus Schaf- und 
Lammfellen) 
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4451 A) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus Leder, 
insgesamt 
4452 Strassenschuhe und -stiefel, Sandalen und 
Sandaletten 
4453 - für Herren 
4454 — für Damen 
4455 - für Kinder 
davon : 
4456 Strassenschuhe und -stiefel 
4457 - für Herren 
4458 - für Damen 
4459 darunter : Stiefel,welche die Wade zumin-
dest teilweise bedecken 
4461 - für Kinder 
4462 Sandalen und Sandaletten 
4463 - für Herren 
4464 - für Damen 
4465 - für Kinder 
4466 Arbeitsschuhe und -stiefel 
4467 darunter:Sicherheitsschuhe und -stiefel 
mit Metallschutzkappe 
4468 Sportschuhe und -stiefel 
4469 Hausschuhe 
4471 Clogs mit Hauptsohle aus Holz, für Herren, 
Damen und Kinder 
4475 B) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus Kunst-
stoff, insgesamt 
4476 im Giess- oder Spritzverfahren herge-
stellt (ohne Steppstiche, ausser zur 
Befestigung von Verzierungen) 
4477 - Arbeits- und Sicherheitsschuhe und 
-stiefel 
4478 darunter : Sicherheitsschuhe und —stiefel 
mit Metallschutzkappe 
4479 - andere 
4481 auf Leisten genäht 
4482 - Strassenschuhe und -stiefel 
4483 darunter :Damenstiefel.welche die Wade 
zumindest teilweise bedecken 
4484 - Sandalen und Sandaletten 
4485 - Arbeitsschuhe und -stiefel 
4486 - Sportschuhe und -stiefel 
4487 - Hausschuhe 
4491 G) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
Textilien, insgesamt 
4492 - Sportschuhe und -stiefel 
4493 - Hausschuhe 
4494 - andere 
4501 D) Gummischuhe und -stiefel,insgesamt 
4502 - Sicherheitsschuhe und -stiefel mit 
Metallschutzkappe 
4503 - Hochschaftstiefel 
4504 - andere Stiefel 
4505 - sonstige Gummischuhe (einschl. Sandalen, 
Sandaletten und Badeschuhe) 
4511 E) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus sons-
tigem Material (einschl. Hausschuhe) 
4521 SCHUHE INSGESAMT 
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C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
4401 Leather sold by weight, total 
4402 - leather for soles and welts 
4403 - other leather sold by weight 
4405 Leather sold by area, total 
4406 Calf, bovine and equine leather including splits 
comprising : 
4407 - for footwear uppers 
4408 - for footwear linings 
4409 - for clothing and gloves 
4411 - for other use 
4412 of which splits 
4415 Sheep and lamb leather, excepted wooled skin 
comprising : 
4416 - for footwear uppers 
4417 - for footwear linings 
4418 - for clothing and gloves 
4419 - for other use 
4423 Goat and kit leather 
comprising : 
4424 - for footwear uppers 
4425 - for footwear linings 
4426 - for clothing and gloves 
4427 - for other use 
4431 Leather of other animals 
comprising : 
4432 - for footwear uppers 
4433 - for footwear linings 
4434 - for clothing and gloves 
4435 - for other use 
4438 Wooled sheep and lamb skin, tanned or dressed 
4439 Chamois (sheep and lamb skin for wiping) 
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4451 A) Footwear with uppers of leather, total 
4452 Outdoor shoes and boots and sandals 
4453 - for men 
4454 - for women 
4455 - for children 
comprising : 
4456 Outdoor shoes and boots 
4457 - for men 
4458 - for women 
4459 of which : women's boots at least covering partly 
the calf 
4461 — for children 
4462 Sandals 
4463 - for men 
4464 — for women 
4465 - for children 
4466 Work and safety shoes and boots 
4467 of which : safety shoes and boots with metal toecap 
4468 Sports shoes and boots 
4469 Slippers and house shoes 
4471 Clogs,with main sole of wood, for men, women and 
children 
4475 B) Shoes and boots wih uppers of synthetic mate-
rials, total 
4476 made by injection or moulding (no stitching other 
than that to fasten on decoration) 
4477 - work and safety boots and shoes 
4478 of which : safety shoes and boots with metal 
toecap 
4479 - other 
4481 made on a last 
4482 - outdoor shoes and boots 
4483 of which : women's boots at least partly cove-
ring the calf 
4484 - sandals 
4485 - work boots and shoes 
4486 sports shoes and boots 
4487 - slippers and house shoes 
4491 C) Shoes and boots with uppers of textile mate-
rials , total 
4492 - sports shoes and boots 
4493 - slippers and house shoes 
4494 - other 
4501 D) Rubber footwear, total 
4502 - safety shoes and boots with metal toecaps 
4503 - thigh-boots 
4504 - other boots 
4505 — other rubber footwear (incl. sandals and bathing 
slippers) 
4511 E) Shoes and boots with uppers of other materials 
(including slippers and house shoes) 
4521 SHOES, GRAND TOTAL 
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Cuirs vendus au poids, total 
- cuirs à semelle et à trépointe 
- autres cuirs vendus au poids 
Cuirs et peaux vendus à la surface, total 
Cuirs et peaux de bovins,veaux et équidés.y compris 
les croûtes, 
soit : 
- pour dessus chaussures 
- pour doublures chaussures 
- pour vêtements et ganterie 
- pour autres utilisations 
dont : croûtes 
Peaux d'ovins (non compris les peaux lainées) soit: 
- pour dessus chaussures 
- pour doublures chaussures 
- pour vêtements et ganterie 
- pour autres utilisations 
Peaux de caprins 
soit : 
- pour dessus chaussures 
- pour doublures chaussures 
- pour vêtements et ganterie 
- pour autres utilisations 
Peaux d'autres animaux 
soit : 
- pour dessus chaussures 
- pour doublures chaussures 
- pour vêtements et ganterie 
- pour autres utilisations 
Peaux d'ovins lainées, tannées ou apprêtées 
Peaux de chamois 
(peaux d'ovins pour essuyage) 
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4451 A) Chaussures et bottes à dessus en cuir, total 
4452 Chaussures et bottes de ville, sandales et san-
dalettes 
4453 - pour hommes et garçonnets 
4454 - pour femmes et fillettes 
4455 - pour enfants 
soit : 
4456 Chaussures et bottes de ville 
4457 - pour hommes et garçonnets 
4458 - pour femmes et fillettes 
4459 dont : bottes couvrant au moins en partie le mollet 
4461 - pour enfants 
4462 Sandales et sandalettes 
4463 - pour hommes et garçonnets 
4464 - pour femmes et fillettes 
4465 - pour enfants 
4466 Chaussures et bottes de travail 
4467 dont : chaussures et bottes de sécurité comportant 
une coquille de protection en métal 
4468 Chaussures et bottes pour la pratique des sports et 
de la gymnas t i que 
4469 Chaussures d'intérieur 
4471 Clogs,à semelle principale en bois, pour hommes, 
femmes et enfants 
4475 B) Chaussures et bottes à dessus en matière de 
synthèse, total 
4476 obtenues par moulage ou injection (ne compor-
tant pas de piqûres autres que celles servant 
à fixer les garnitures) 
4477 - chaussures et bottes de travail et de 
sécurité 
4478 dont : chaussures et bottes de sécurité com-
portant une coquille de protection en métal 
4479 - autres 
4481 montées sur forme 
4482 - chaussures et bottes de ville 
4483 dont : bottes pour femmes couvrant au moins 
en partie le mollet 
4484 - sandales et sandalettes 
4485 - chaussures et bottes de travail 
4486 - chaussures de sport et de gymnastique 
4487 - chaussures d'intérieur 
4491 C) Chaussures et bottes à dessus en matières texti-
les, total 
4492 - pour la pratique des sports et de gymnastique 
4493 - chaussures d'intérieur 
4494 - autres 
4501 D) Chaussures et bottes en caoutchouc, total 
4502 - chaussures et bottes de sécurité comportant une 
coquille de protection en métal 
4503 - bottes dépassant le genou (bottes cuissardes) 
4504 - autres bottes 
4505 - autres chaussures en caoutchouc (y compris san-
dales, sandalettes et chaussures de bain) 
4511 E) Chaussures et bottes à dessus en autres matières 
(y compris les chaussures d'intérieur) 
4521 TOTAL GENERAL CHAUSSURES 
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CUIRS A SEHELLE ET A TREPOINTE 
: : : ; : 1224 
: 5 
: : • ; • 1187 
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OTHER LEATHER SOLD BY «EIGHT 
TONNES 














PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
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: : : : 6281 
: : 
««06 
KALA-,RIND-,EINHUFERLEOER,INKL. SPALTLEDER CALF,BOVINE,EQUINE LEATHER,INCL. SPLITS 
1000 M2 
















































































































CUIRS ET PEAUX POUR DOUBLURES CHAUSSURES 
154 167 178 172 
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2«U 34? 339 350 345 
SCHAF- UND LAMMFELLE 
«015 
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SCHAF- UND LAMMFELLE FUER OBERLFüEK 
4416 C6) 
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PRODUKTION PRonilCTToN PRODUCTION 



















FELLE FUER BEKLEIDUNGS- U'JLi HAunstHUHLEOER SHEEP.LAMB LEATHER FuR CLOTHING AND GLOVES PEAUX D'OVINS POUR VETEMENTS ET GANTERIE 
mon M2 




NL R UK IRL OK 
























NL Β UK IRL DK 
««19 C9> 
SHEEP AND L»M8 LEATHER FOR OTHER USE 
1000 M2 
PEAUX D'OVINS POUR AUTRES UTILISATIONS 
392 


















PFAUX DE CAPRINS 
102 
ZIEGEN- UND ZICKELLEDER FUER OrtERLEOER 
4«2« CID 










«5 98 Bl 100 
ZIEGEN- ONU zrcKELLEOr* FUE1? FOTTFRLfcDER 
««25 C12) 




















I I I I 
I I I 1982 I 
IT I III I IV I I I 
4426 1131 
LEUER FUER BEKLEIDUNGS- UNO HANDSCHUHLEDER GOAT,KIT LEATHER FOR CLOTHING AND'SLOVES PEAUX POUR VETEMENTS ET GANTERIE 
1000 M2 





















GOAT Aíjn KIT LEATHER FOR OTHER USE 
1000 M2 
PEAUX DE CAPRINS POUR AUTRES UTILISATIONS 
LEUEK ONu FELLE SONSTIGER TIERARTEN 
««31 
LFATHFH OF OTHER ANIMALS 
inon M2 
C15) 












LEDER UNO FELLE FUER OdERLÉDER 
«03? 
LEATriFR FOR FOOTWEAR UPPERS 
1000 M2 





















LFATHEK FOR FOOTWFAR LINIMGS 
ìnOO M2 




























































NL Β UK IRL DK 
PEAUX POUR VETEMENTS ET GANTERIE 
34 : 1 
11 
LEUEK,FELLE FUER SONSTIGE VERWENDUNG 
EUR9 
η F 
I NL Β UK 
IRL DK 
4435 
LEATHFK FOR OTHFR USE 
1000 M2 
PEAUX POUR AUTRES UTILISATIONS 
378 













WOOLED SriEEP.LAMB SKIN,TANNED OR DRFSSED 
1000 M2 
i<m SDb 592 
PEAUX D'OVINS LAINEES.TANNEES,APPRETEES 
510 «33 581 447 
: 
SAEMISCHLEOER PEAUX DE CHAMOIS 
D F 
I 
NL B UK 
IRL DK 
1503 1631 i05 «e« 454 
«»51 CDC2) 
SCHUHE, STIEFEL M. OBERTEIL LEDER, IUSUFSA.MT FOOTWFAR WITH UPPERS OF LEATHER, TOTAL 
1000 PATKES 
EUR9 : : : · . . . 
CHAUSSURES ET BOTTES DESSUS CUIR, TOTAL 
F 
I 

























































































STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL,SANDALEN 
4452 
OUTDOOR SHOES, BOOTS AND SANDALS 
1000 PAIRES 
CHAUSS.,BOTTES VILLE,SANDALES,SANDALETTES 


































STRASSENSCHUHE,SANOALEN USW FUER HERREN 
EUR9 
D 
F I NL : ! ?l?0 B UK : : 15702 IRL DK : : 1402 
«453 




































STRASSENSCHUHE,SANDALEN USW FUER DAMEN 
EUR9 
D F 
I NL : : 4310 
B UK : : 23637 IRL 
DK : : 1719 
4454 









: : : 93? 
: 5030 
312 








: • : I 
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UK IRL DK 
4455 
OUTDOOR SHOES,BOOTS,SANnALS FOR CHILDREN 
inon PAIRES 

























2324 ι ι 
4915 
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I NL Β UK TKL DK 
4456 
OUTDOOR SHUFS AMD SOOTS 
lOOn PAIRFS 






















































19«1 1980 I 
III I IV 
I I I I 
I 1981 I I I 
I I I II I I I I I 
I I 
I 1982 I 
IV I I I 
STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL FUER HERREN 
4457 
OUTDOOR SHOES AND BOOTS FOR MEN 
1000 PAIRES 
(4) 

















































NL : : 0U31 
Β : : 1524 
UK : : 17473 
INL 
DK : : ib78 
045« C50 



































STIEFEL UIE WAUE TEILWEISE BEDECKEND 
4459 










«29 167 94 127 148 
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23 
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SANDALS FOR WOMEN 
1000 PAIRES 










































SANDALS FOK CHILDREN 
1000 PAIRES 
SANDALES,SANDALETTES, POUR ENFANTS 
: 
. 






































































































SICHERHEITSSCHUHE,-STIEFEL MIT "ETALLKAPPE S«FFTY SH"ES AND ROOTS WITH METAL T"ECAP 
lOun PAIKFS 
EUR9 : : : : : : : 
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DK 1988 2252 «Ol «76 716 434 502 
4475 C«)flO) 
SCHUHE,STIEFEL OBERTEIL KUNSTSTOFF,INSGES. SHOES,BOOTS WITH UPPERS SYNT. MAT., TOTAL CHAUSSURES,BOTTES OESSUS MAT. SYNTH..TOTAL 
1000 PAIRES 










38606 39D12 mi42 1Ü332 8917 8317 10898 10880 






SCHUHE,STIEFEL,GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN SHOES,BOOTS MADE BY INJECTION OR MOULDING CHAUSSURES,BUTTES PAR MOULAGE OU INJECTIOI 
1000 PAIRES 











574 : : 
74,0 356 «56 600 1018 747 
: s ·■ : i : 
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ARBEITS- UND SICHERHEITSSCHUHE U. -STIEFEL WORK AND SAFETY SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 
EUR9 ι : : î s s 






















SICHERHEITSSCHUHE,-STIEFEL MIT METALLKAPPE SAFETY SHOES »NO BOOTS WITH METAL TOECAP 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : : : : : 









106 ?5 27 
! 






24 21 24 31 
S 
I 
ANDERE SCHUHE UND STIEFEL 
«479 
OTHER SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 














ί 548 95 
56 t t I t 
655 t t 









SHOES AND BOOTS MADE ON A LAST 
1000 PAIRES 
(12) 
CHAUSSURES ET BATTES MONTEES SUR FORME 
: ; : : : 98 
: 45 
• : : : : 36582 
ï 
100 
: : : : : 9418 
: 9 




: : : : : A561 
: «4 
: : t 
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OUTDUOR SHOES AMD BOOTS 
1000 PAIRES 
16650 15146 42A8 4012 
(13) 
«307 
CHAUSSURES ET SOTTES DE VILLE 













































































BOTTES POUR FEMMES COUVRANT PARTIE MOLLET 
1 




















203β 1957 2616 
17 

















WORK SHOES AND ROOTS 
1000 PAIRES 
Cl«) 
CHAUSSURES ET BOTTES DE TRAVAIL 
SPORTSCHUHE UNO -STIEFEL 
EUR9 
D 






































































































































































SORTSCHUHE UND -STIEFEL 
D 



















































































OTHER SHOES ANU BOOTS 
1000 PAIRES 
194B 1715 473 
AUTRES BOTTES ET CHAUSSURES 
: : t 
s i t 
526 383 363 
I s t 
67 
52 







UK : : 18O0 
INL. 
ηκ : : 3« 
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SICHERHEITSSCHUHE,-STIEFEL MIT METALLKAPPE SAFETY SHOES »ND BOOTS WITH METAL TOECAP CHAUSSURES,BOTTES SECURITE PROTECT. METAL 
IDO« PAIRES 
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22 : 
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SONSTIGE GUMMISCHUHE CINKL. SANDALEN,USW) OTHER RUBBER FOOTWEAR (INCL. SANDALS,ETC) AUTRES CHAUSS. CAOUTCH. (Y COMP. SANDALES) 
îoon PAIRES 










166 96 41 
10 B « 
36 22 ?« ?5 2 S 
'· : : : : 
2 3 ? ? , 
«511 C20)(2D 
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25.10.1982 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I 
I 
1978 I I 
I 
1979 I I 
I 
1980 I I I 1981 
I I I 19BD III 
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I iv 
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F U S S N O T E N 
(Leder) 
(1) Einschliesslich Spalt leder für NL. 
(2) In Position ¿411 enthal ten für NL. 
(3) Einschliesslich Position 4408 für NL. 
(4) Einschliesslich Positionen 4423, 4431 und 4438 für 
(5) Einschliesslich Position 4423 für D. 
(6) Einschliesslich Position 4424 für D. 
(7) Einschliesslich Position 4425 für D. 
(8) Einschliesslich Position 4426 für D. 
(9) Einschliesslich Position 4427 für D. 
(10) In Position 4415 enthal ten für D und B. 
(11) In Position 4416 enthal ten für D. 
(12) In Position 4417 enthal ten für D. 
(13) In Position 4418 enthal ten für D. 
(14) In Position 4419 enthal ten für D. 
(15) In Position 4415 enthal ten für B. 
(16) In Position 4415 enthal ten für B. 


















Including spl i ts for NL. 
Included in heading 4411 for NL. 
Including heading 4408 for NL. 
Including headings 4423, 4431 and 4438 for 
Including heading 4423 for D. 
Including heading 4424 for D. 
Including heading 4425 for D. 
Including heading 4426 for D. 








n heading 4415 for D and B. 
n heading 4416 for D. 
n heading 4417 for D. 
n heading 4418 for D. 
n heading 4419 for D. 
n heading 4415 for B. 
n heading 4415 for B. 
R E N V O I S 
(Cuir) 
(1) Y compris croûtes pour NL. 
(2) Compris dans position 4411 pour NL. 
(3) Y compris position 4408 pour NL. 
(4) Y compris positions 4423, 4431 et 4438 pour 
(5) Y compris position 4423 pour D. 
(6) Y compris position 4424 pour D. 
(7) Y compris position 4425 pour D. 
(8) Y compris position 4426 pour D. 
(9) Y compris position 4427 pour D. 
(10) Compris dans position 4415 pour D et B. 
(11) Compris dans position 4416 pour D 
(12) Compris dans position 4417 pour D 
(13) Compris dans position 4418 pour D 
(14) Compris dans position 4419 pour D 
(15) Compris dans position 4415 pour B 
(16) Compris dans 'pos i t ion 4415 pour B 
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F U S S N O T E N 
Kunststoff für B. 
Kunststoff für B. 
Kunststoff für B. 
(Schuhe) 
(1) Ohne Position 4469 für NL. 
(2) Einschl iess l ich Position 4475 für B. 
(3) Einschl iess l ich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
(4) Einschl iess l ich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
(5) Einschl iess l ich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
(6) Einschl iess l ich Position 4471 für NL. 
(7) In Position 4511 enthal ten für NL. 
(8) In Position 4468 entha l ten für NL. 
(9) In Positionen 4456, 4457 und 4458 entha l ten für B. 
(10) In Position 4511 enthal ten für NL. 
(11) In Position 4481 entha l ten für DK. 
(12) Einschl iess l ich Position 4476 für DK. 
(13) Einschl iess l ich Position 4485 für UK. 
(14) In Position 4482 entha l ten für UK. 
(15) Einschl iess l ich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus sonstigem Material (Position 4511) für F. 
(16) In Position 4511 entha l ten für NL. 
(17) In Position 4511 entha l ten für NL. 
(18) Einschl iess l ich Position 4504 für UK. 
(19) In Position 4503 en tha l ten für UK. 
(20) In Position Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus Textil ien enthal ten für F. 
(21) Einschl iess l ich Positionen 4469, 4475, 4491 und 4501 für NL. 
(22) Ohne Gummischuhe und -s t iefel für D und B. 
N O T E S 
(Footwear) 
(1) Excluding heading 4469 for NL. 
(2) Including heading 4475 for B. 
(3) Including shoes and boots with uppers of synthet ic mater ia l s for B. 
(4) Inc luding shoes and boots with uppers of synthet ic mater ia l s for B. 
(5) Inc luding shoes and boots with uppers of synthet ic mater ia l s for B. 
(6) Inc luding heading 4471 for NL. 
(7) Included in heading 4511 for NL. 
(8) Included in heading 4468 for NL. 
(9) Included in headings 4456, 4457 and 4458 for B. 
(10) Included in heading 4511 for NL. 
(11) Included in heading 4481 for DK. 
(12) Inc luding heading 4476 for DK. 
(13) Including heading 4485 for UK. 
(14) Included in heading 4482 for UK. 
(15) Inc luding shoes and boots with uppers of other mater ia l s (heading 4511) for F. 
(16) Included in heading 4511 for NL. 
(17) Included in heading 4511 for NL. 
(18) Inc luding heading 4504 for UK. 
(19) Included in heading 4503 for UK. 
(20) Included in heading shoes and boots with uppers of text i le mater ia l s for F. 
(21) Inc luding headings 4469, 4475, 4491 and 4501 for NL. 
(22) Excluding rubber footwear for D and B. 
























dessus en matière de synthèse pour B. 
dessus en matière de synthèse pour B. 
dessus en matière de synthèse pour B. 
Sans position 4469 pour NL. 
Y compris position 4475 pour B. 
Y compris chaussures et bottes 
Y compris chaussu res et bottes 
Y compris chaussures et bottes 
Y compris position 4471 pour NL. 
Compris dans position 4511 pour NL. 
Compris dans position 4468 pour NL. 
Compris dans posi t ions 4456, 4457 et 4458 pour B. 
Compris dans position 4511 pour NL. 
Compris dans position 4481 pour DK. 
Y compris position 4476 pour DK. 
Y compris position 4485 pour UK. 
Compris dans position 4482 pour UK. 
Y compris chaussures et bottes à dessus en au t res matières (position 4511) pour F. 
Compris dans position 4511 pour NL. 
Compris dans position 4511 pour NL. 
Y compris position 4504 pour UK. 
Compris dans position 4503 pour UK. 
Compris dans les chaussures et bottes „ „^„.,—. _ 
Y compris posi t ions 4469, 4475, 4491 et 4501 pour NL. 
Non compris les chaussures et bottes en caoutchouc pour D et B. 
dessus en matières text i les pour F. 
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HALBSTOFFE, PAPIER UND PAPPE 
PULP, PAPER AND BOARD 
PATES, PAPIER ET CARTONS 
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K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
4702 Halbstoffe für die Papier- und Pappenerzeugung, 
insgesamt 
4703 Halbstoffe aus Holz für die Papier- und Pappen-
erzeugung 
4705 Mechanische (Holzschliff) 
4707 Halb-chemische Halbstoffe 
4709 Natron- und Sulfatzellstoff 
4711 Natron- und Sulfatzellstoff ungebleicht 
4713 Natron- und Sulfatzellstoff ungebleicht und gebleicht 
4715 Sulfitzellstoff 
4717 Sulfitzellstoff ungebleicht 
4719 Sulfitzellstoff angebleicht und gebleicht 
4721 Edel- und Kunstfaserzellstoff aus Holz 
4725 Andere Halbstoffe für Papier- und Pappenerzeugung 
4731 Papier und Pappe, insgesamt 
4733 Papier und Pappe für graphische Zwecke 
4735 Zeitungsdruckpapier 
4737 Streichrohpapier und -karton für Druckpapier und Rohpapier 
für selbstkopierende Papiere 
4739 Andere Rohpapiere und -pappen (Photo-, Lichtpaus-, Kohle-
und Tapetenrohpapier sowie Rohpapier für Dauerschablonen) 
4741 Druck- und Schreibpapier, ungestrichen 
4743 Druck- und Schreibpapier, ungestrichen holzhaltig 
4745 Druck- und Screibpapier, holzfrei 
4747 Gestrichenes Druck- und Schreibpapier und gestrichener Druck-
karton (einschliesslich selbstkopierende Papiere) 
4749 Andere Papiere und Pappen für graphische Zwecke (einschliess-
lich Lochkartenpapier und -pappe sowie Lochstreifenpapier) 
4751 Papier und Pappe für Wellpappe 
4752 Kraftliner und Testliner 
4756 Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe (fluting) 
und andere Wellenpapiere oder Deckstoffe 
4761 Packpapier 
4763 Kraftsackpapier 
4765 Andere Kraftsackpapiere (ungeachtet des Gewichts) 
4767 Sulfitpackpapiere 
4769 AP-Packpapiere einschliesslich kraftähnliche Packpapiere 
4771 Pergamentpapier, Pergamentersatzpapier, Pergaminpapier und 
Pergaminersatzpapier 
4773 Andere Packpapiere 
4775 Pappe (ohne Kraftpappe) 
4776 Pappe für Verpackungszwecke, gestrichen, aus mindestens 
2 Lagen und Pappe für verpackungszwecke, nicht gestrichen,mit 
einer weissen oder gefärbten Oberfläche, aus mindestens 2 
Lagen Graukarton für Verpackungszwecke, aus Altpapier 
und andere Pappen 
4785 Andere Papiere 
4787 Haushalt-, Hygiene- und Toilettenpapiere 
4789 Zellstoffwatte und ähnliche Produkte, einschliesslich Vliese 
aus Zellstoffasern (sog. Tissue) und glattes Toilettenpapier 
4791 Gekrepptes Papier 
4793 Andere PaDiere 
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C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
4702 Total woodpulp for paper and board manufacture 
4703 Woodpulp for paper and board manufacture 
4705 Mechanical woodpulp for paper and board manufacture 
4707 Semi-chemical woodpulp for paper and board manufac-
ture 
4709 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate 
4711 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate unbleached 
4713 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate semi-bleached and bleached 
4715 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
sulphite 
4717 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
unbleached 
4719 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
semi-bleached and bleached 
4721 Dissolving chemical woodpulp 
4725 Other pulp for paper and board manufacture 
4731 Total papers and boards 
4733 Graphic papers and boards 
4735 Newsprint 
4737 Base paper and board for coated printing paper and board 
and self-copy paper 
4739 Other base paper and board (photographic and heliographic 
diazotype base paper, carbonizing paper, wallpaper and 
stencils) 
4741 Uncoated printing and writing paper and board 
4743 Woodcontaining uncoated printing and writing paper and board 
4745 Woodfree uncoated printing and writing paper and board 
4747 Coated printing and writing paper and board (including 
self-copy paper) 
4749 Other graphic papers and boards (including punch card paper 
and board and punch tape paper) 
4751 Paper and board for corrugated board 
4752 Kraftliner and Testliner 
4756 Semi-chemical fluting and other fluting and liners 
4761 Wrapping and packaging papers 
4763 Sack kraft 
4765 Other kraft wrappings (of all grammages) 
4767 Sulphite wrapping papers 
4769 Waste paper wrappings (including imitation kraft wrapping 
papers) 
4771 Vegetable parchment, greaseproof, glassine and imitations 
4773 Other wrapping and packaging papers 
4775 Boards (without kraftboard) 
4776 Coated multiply packaging boards and 
uncoated multiply packaging boards 
4784 Greyboard for packaging based on waste paper and 
other boards 
4785 Other papers 
4787 Household and sanitary papers 
4789 Cellulose wadding and similar products including webs of 
soft cellulose fibres (tissue) and toilet tissue paper 
(hard) 
4791 Creped tissue 
4793 Other papers 
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Total général pâtes à papier 
Pâtes de bois à papier 
papier mécaniques 
papier mi-chimiques . 
papier chimiques : à 
Pates de bois à 
Pâtes de bois à 
Pâtes de bois à 
sulfate 
4711 Pâtes de bois à papier chimiques : à 
sulfate, écrues 
4713 Pâtes de bois à 
la soude ou au 
la soude ou au 





papier chimiques : 
sulfate, mi-blanchies et blanchies 
4715 Pâtes de bois à papier chimiques : 
4717 Pâtes de bois à papier chimiques : 
4719 Pâtes de bois à papier chimiques : 
mi-blanchies et blanchies 
4721 Pâtes chimiques de bois à dissoudre 
4725 Autres pâtes à papier 
4731 Total général papiers, cartons 
4733 Papiers et cartons à usages graphiques 
4735 Papier journal 
4737 Papier et carton support pour papier d'impression couché et 
pour papier dit "papier report autographique" 
4739 Autres papiers et cartons supports (papier support photogra-
phique et diazo-héliographique, papier support pour carbone, 
pour tenture et pour stencils) 
4741 Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés 





















Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés sans 
bois 
Papiers et cartons d'impression et d'écriture couchés (y com-
pris papiers dits "autocopiants" et "papiers pour report auto-
graphique" ) 
Autres papiers et cartons à usages graphiques (y compris 
papier et carton pour cartes perforées et papier pour bandes 
perforées) 
Papier et carton pour ondulés 
Kraftliner et Testliner 
Papier mi-chimique pour cannelure dit "fluting" et 
autres cannelures et autres couvertures pour carton ondulé 
Papier d'emballage 
Papier kraft, pour sacs de grande contenance 
Autres papiers kraft pour emballages (tous grammages) 
Papier sulfite d'emballage 
Papier d'emballage à base de vieux papiers (y compris papier 
d'emballage "imitation kraft") 
Papiers sulfurisés (parchemin végétal), papier simili-
sulfurisé (greaseproof), papier cristal et imitations 
Autres papiers d'emballage 
Cartons (sauf cartons kraft) 
Carton multi—couche couché d'emballage et 
carton multi-couche non-couché 
Carton gris pour emballages, à base de vieux papiers et 
autres cartons 
Autres papiers 
Papiers à usage domestique, hygiénique ou de toilette 
Ouate de cellulose et produits similaires, y compris nappes de 













































I 1982 I 
I I I 



































































































































































































MACH.HALBST.HOLZ F.PAP.-U. PAPPENERZ. 
4705 (1) 



















































































































































































HALBST,NATRON-U. SULFAT INSGES. 
EUR9 
4709 C3) 
TOTAL CHEM. rtOODP. SODA SULPHATE 
TONNES SEC.90X 





















































































HALBST NATRE. SULFAT UNGEBLEICHT 
4711 (3) 
CHEM. NOODP SODA SULPHATE UNBLEACHED 
TONNES SEC.90X 








431783 419S38 415632 
18000 15500 10500 
438656 422942 443802 98467 
7100 . . . 
120175 111296 113864 101573 
HALBST NATRE. SOLFAT GEBLEICHT 
4713 (3) 
CHEM. WOODP SODA SULPHATE BLEACHED 
TONNES SEC.90X 









479723 540426 534902 
152000 182000 165600 
537018 520933 509743 133668 
188400 189400 



































































HALBST SULFIT UNGEBLEICHT 
4717 (3) 
CHEM. WOODP SULPHITE UNBLEACHED 
TONNES SEC.90X 













HALBST SULFIT GEBLEICHT 
EUR9 
4719 


























PAT.BOIS PAP CHIM BI-SULF.BLÅN 
43903 54680 45546 54168 55310 
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1980 I I 
1 






I I I III 
I 
I I IV 
I 
I I 1982 I 
τ 
I I 
EDEL -U KUNSTFASERZELLSTOFF AUS HOLZ 
EUR9 
D F 

















94296 163477 21563 
PATES CHIMI.DE BOIS A DISSOUDR 
36664 42169 41828 42816 39958 
6294 6115 3367 5787 2775 
t : : : : ! 
ANDERE HALBSTOFFE F. PAPIER-U PAPPENERZ. 
EUR9 
D F I NL a 
UK 
IRL DK 
9679 77928 9355 83572 
4725 






13973 121700 4611 
15489 102782 984 
4014 33263 253 








4393 31800 221 
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25.10.1982 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1976 1977 1978 I I I I I I I 1980 I 1981 I 1981 I I I 
1 I I I I II I III I 
I I 
I 1982 I 
IV I I I 



















TOTAL PAPERS AND BOARDS 
TONNES 
TOTAL GENERAL PAPIERS,CARTONS 




























































































TOTAL GRAPHIC PAPERS ANO BOARDS 
TONNES 

























































































1604335 1734506 1771023 1569678 388280 
PAPIERS JOURNAL 










480208 490469 524680 
BASE PAP. BOARD F.COAT. PRINT. PAP. BOARD PAP.CART.SUPP.PR PAP IMPRES CO 
TONNES 
546228 510797 513707 132436 128341 1 26962 125487 1 39082 












OTHER BASE PAPER AND BOARD 
TONNES 
367871 377611 323369 323175 79539 
AUTRES PAPIERS ET CART SUPP. 
83223 7 3816 86597 82713 
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1980 I I 
I 





I I II 
I I I III 
I I I IV 
I 
I I 1982 I 
Τ I I 
DRUCK- U. SCHREIBPAPIERE UNGESTRICHEN 
EUR9 3806529 4129333 4419695 
D F 




UNCOAT. PRINT. A. WRIT. PAPER BOARD 
TONNES 
4667170 4650897 4667124 1198446 
PAP.CART IMPRES. NON COUCHES 
1219808 1090826 1167721 1201986 
DRUCK- U. SCHREIBPAP. UNGESTR. HOLZHALT. 
EUR9 1022482 1058206 1082449 
D F I 
NL Β UK 
IRL DK 
4743 
UNCOAT. PRINT. WRIT. PAP. BO. WOODCONT. 
TONNES 
1109285 1120083 1109554 288123 
PAP.CART IMPRES Ν COUCH AV BOI 
277284 269023 275124 285535 
DRUCK- U, SCHREIBPAP. UNGESTR. HOLZFREI 
EUR9 2106398 2211856 2424576 
D F 
I 
NL Β UK IRL OK 
4745 
UNCOAT. PRINT. WRIT. PAP. BO. WOODFREE 
TONNES 
2587068 2572023 2589780 662760 
PAP.CART IMPRES Ν COUCH SS BOI 
685359 608079 643259 666072 
GESTR. OHUCK-U SCHREIBPAP. U-KARTON 
EUR9 2301866 2571469 2964816 
D F I 
NL Β UK 
IRL OK 
4747 
COAT. PRINT. A. WRIT. PAP. Α. BOARD. PAP ET CART IMPRES COUCHES 
TONNES 
3217093 3166434 3160872 753859 796462 784644 826387 835864 
AND PAP. U PAPPEN F GRAPH. ZWECKE 









AUTRES PAP.CART A USAGE GRAPHI 
4749 
OTHER GRAPH. PAPERS AND BOARDS 
TONNES 
368428 350050 335503 84733 94971 73881 80431 81854 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I 
I 
1976 I I I 
1977 I I 
I 
1978 I I 
I 
1979 I I 
I 
1980 I I 
I 
1981 I I I 1981 I 
I 
I I II 
I 





I I 1982 I 
I 
1 1 
PAPIER U PAPPE FUR WELLPAPPE INSGES. 
EUR9 
D F 
I NL Β UK IRL OK 
4751 (45 
TOTAL PAPER BOARD F. CORRUGAT. BOARD 
TONNES 
PAPIER ET CARTON POUR ONDULES 
4488632 
961955 1297014 933176 371606 
867887 18293 38701 
4721607 
1035326 1303901 1044565 373068 
904957 16256 43534 
4868027 




































336866 371409 330799 
82035 
210263 
KRAFTLINER UND TESTLINER 
D F I NL Β UK 
IRL DK 
1185280 1230868 1264633 
4752 
KRAFTLINER AND TESTLINER 
TONNES 
1330550 1249476 1313377 326074 
KRAFTLINER ET TESTLINER 
347043 311825 328433 336597 
4756 
FLUTING,AND. WELLENPAPIERE OD. DECKSTOFFE FLUT ING,OTHER FLUTINGS AND LINERS 
TONNES 




NL Β UK IRL DK 
FLUTING,AUTR CANNEL,COUVERT PR ONDULE 






































































NL Β UK IRL DK 




295734 256521 229600 54141 
PAP KRAFT SACS DE GR CONTENANC 
62977 55431 57049 53393 
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1977 I I 
I 
1978 I I 
I 
1979 I I 
I 



































560979 518452 512479 
4765 
OTHER KRAFT WRAPPINGS 
TONNES 
509299 490723 459354 120576 
AUTRES PAP KRAFT PR EMBALLAGES 




I NL Β UK 
IRL DK 
234573 242562 271646 
4767 
SULPHITE WRAPPING PAPERS 
TONNES 
283815 280841 279424 
PAPIER SULFITE EMBALLAGE 





NL Β UK 
IRL DK 
4769 
WASTE PAPER BASED WRAPPINGS 
TONNES 
716185 587440 631511 614942 579568 
PAP EMBALL A BASE DE VIEUX PAP 
153596 150213 132036 143768 146445 
PERGAM-PERGAMINPAP PUP ERS PAP 
EUR9 
O F 
I NL B UK IRL OK 
237178 244909 310568 
4771 
VEG. PARCHM..GREASPR..GLASSINE A. IMIT. PAP SULFUR SIM-SULF CRIST IMIT 
TONNES 
310341 295013 297522 79020 78090 65214 75196 76682 
ANOEHE PACKPAPIERE 
EUR9 332080 248695 
D F 
I 
NL Β UK 
IRL DK 
AUTRES PAPIERS EMBALLAGE 
4773 
OTHER WRAPPING AND PACKAG. PAPERS 
TONNES 











































I 1982 I 
I I I 
PAPPE OHNE KRAFTPAPPE INSGES. TOTAL BOARDS EXC. KRAFTBOARD 
TONNES 






































































































PAPP F. VERPACK,GESTR U N.GESTR..MIN 2 LAG COAT AND UNCOAT MULTIPLY PACKAGING .BOARDS CART MULTI-COUCHE EMBAL ET NON COUCHE 
TONNES 










GRAUKART F. VERPACK AUS ALTPAP.,SONST PAP. GRAYBOARD F. PACK,WASTE PAPER,OTHER BOARDS CART GRIS PR EMBALL BASE PAP, AUTRES CART 
TONNES 





















































































































1026123 1072176 1107016 
4787 
HOUSEHOLD AND SANITARY PAPERS 
TONNES 
1199119 1313680 1387881 365166 
PAP USAGE DOMEST HYGIE.TOIL. 
340967 339117 342632 357028 
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25.10.1982 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I 
I 
1976 I I I 
1977 I I I 
1978 I I I 1979 
I I I 198U 
I 
I I 1981 
I 
I I 1981 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I IV 
I 
I I 1982 I 
I 
1 1 
ZELLST OFF WATTE U. AHNL. PROD. 





UK IRL DK 
4789 
CELL WADDING. A. SIM. PROD. 
TONNES 
621373 693090 815046 
PAP US DOM.OUATE CELL PROD SIM 




F I NL Β UK IRL 
DK 
4791 
CREPED TISSUE PAP A US DOMESTIOUE. PAP CREPE 
TONNES 
557650 577746 620790 572835 1504B3 141737 143426 137076 14693S 





NL Β UK IRL OK 
916182 1095474 
4793 
OTHER PAPERS N.E.S. 
TONNES 
1147133 1221004 1241195 1189970 
AUTRES PAPIERS N.D.A. 
303863 305751 283542 296801 286234 
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F U S S N O T E N 
(1) Quelle OCDE, für NL. 
(2) Quelle OCDE, für D u . NL. 
(3) Quelle OCDE, für B. 
(4) In Posi t ion 4761 e n t h a l t e n , für B. 
(5) E i n s c h l i e s s l i c h Posi t ion 4751, für B. 
N O T E S 
(1) Source OCDE for NL. 
(2) Source OCDE for D and NL. 
(3) Source OCDE for Β. 
(4) I n c l u d e d u n d e r h e a d i n g 4761 for B. 
(5) I n c l u d i n g h e a d i n g 4751 for B. 
R E N V O I S 
(1) Source OCDE pour NL. 
(2) Source OCDE pour D et NL. 
(3) Source OCDE pour Β. 
(4) Compris d a n s pos i t ion 4761 pour B. 




GERÄTE FÜR AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNG 
OFFICE MACHINES 
DATA PROCESSING EQUIPMENT 
MACHINES DE BUREAU 
MATERIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
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K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
3303 Büromaschinen 
3305 Schreibmaschinen (einschliesslich der Schrift-
schutzmaschinen ) 
3307 Rechenmaschinen 
3309 - Elektronische Rechenmaschinen 
3311 - Andere Rechenmaschinen 
3313 Abrechnungsmaschinen 
3315 Registrierkasssen mit Rechenwerk,auch mit einer 
Vorrichtung zum Anschluss an Rechenanlagen 
3317 Adressiermaschinen und Adressenprägemaschinen 
3319 Vervielfältigungsmaschinen (mit Alkohol und mit 
Schablone sowie Büro-Offsetvervielfältigungs-
maschinen bis DIN A 4 Formate) 
3321 Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für Büro-
maschinen 
3351 Geräte und Einrichtungen für die automatische 
Datenverarbeitung 
3353 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und 
-einrichtungen der analogen und hybriden Tech-
nik, auch Koppelwerke für die Verbindung von 
Analog- und Digitalrechnern 
3355 Kompakteinheiten, die sich aus mindestens einer 
Zentraleinheit sowie aus einer Ein— und Ausgabe-
vorrichtung zusammensetzen, die in arbeitsfähi-
ger Form in einem Gehäuse zusammengefasst sind 
3357 Zentraleinheiten; Prozessoren, die die logischen 
Rechenelemente und die Steuer- und -Kontroll-
elemente enthalten 
3359 Separate Zentralspeichereinheiten (Arbeits-
speichereinheiten - ohne periphere Speicher-
einheiten) 
3361 Periphere Einheiten (systemabhängige und 
systemunabhängige) einschliesslich der dazu-
gehörenden Steuerungen 
3363 Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für Geräte 




C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
3303 Offices machines 
3305 Typewriters (including cheque-writing machines) 
3307 Calculators 
3309 - electronic calculators 
3311 - other calculators 
3313 Accounting and billing machines 
3315 Cash registers incorporating a calculating device 
(including point of sale units) 
3317 Addressing machines and address plate embossing 
machines 
3319 Duplicators (spirit and stencyl type, offset machi-
nes for use in offices up to DIN A 4) 
3321 Parts and accessories for office machines 
3351 Machines and installations for automatic data-
processing 
3353 Analogue and hybrid automatic data-processing 
machines, also with coupling systems for 
connection of analogue and digital computers 
3355 Compact processing units comprising in the same 
housing at least a central processing unit and an 
input/output unit 
3357 Central processing units¡processors consisting 
of the arithmetical and logic elements and the 
control units 
3359 Separate central storage units (working storage 
units - excluding peripheral storage units) 
3361 Peripheral equipment "on line" and "off line", 
including control and adapting units 
3363 Parts and accessories for machines and installa-
tions for automatic data-processing 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
3303 Machines de bureau 
3305 Machines à écrire (y compris les machines à authenti-
fier les chèques) 
3307 Machines à calculer 
3309 — machines à calculer électroniques 
3311 - autres machines à calculer 
3313 Machines comptables 
3315 Caisses enregistreuses comportant un dispositif de 
calcul, même avec dispositif pour raccordement à 
un ordinateur 
3317 Machines à adresser et machines à estamper les 
plaques d'adresses 
3319 Duplicateurs (à alcool et à stencil et les machi-
nes offset pour usage dans les bureaux jusqu'au 
format DIN A 4) 
3321 Accessoires, parties et pièces détachées pour 
machines de bureau 
3351 Machines et installations pour le traitement auto-
matique de l'information 
3353 Machines et installations analogiques ou hybrides, 
y compris les appareils intermédiaires pour 1'in-
terconnection de systèmes analogiques et numé-
riques 
3355 Unites intégrées opérationnelles comportant au 
moins, sous une même enveloppe, une unité centrale 
et un dispositif d'entrée et de sortie 
3357 Unités centrales complètes ; processeurs se composant 
des éléments arithmétiques et logiques et des orga-
nes de commande et de contrôle 
3359 Unités de mémoire centrales distinctes (à l'exclu-
sion des unités supplémentaires de mémoire périphé-
riques) 
3361 Equipement périphérique, "on line" et "off line", 
y compris les unités de contrôle et d'adaptation 
3363 Accessoires, parties et pièces détachées pour ma-
chines et installations pour le traitement automa-




PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 








I I 1 
1981 I J j 
I I II I III I 
1 I 
I 1982 I 

























; ; 113255 
; 2461 
3303 
TOTAL OFFICE MACHINES 
1000 ECU 
î 258530 314409 


















1U6276 134743 119563 



























MACH. A ECRIRE ET MACH. AUTHENT. CHEQUES 
76669 70625 91920 86538 
117189 

























MACHINES A CALCULER ELECTKONluUES 












PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 



























I I IV 






F I NL Β UK 
IRL DK 
3313 















CASH REGISTERS INCORP. CALCULATING DEVICE CAISSES ENREGISTREUSES,AVEC DISP. CALCUL 
1000 ECU 
ADRESSIER- UND ADRESSENPRAEGEMASCHINEN 
3317 
ADDRESSING A. ADD. PLATE EMBOSSING MACH. 
1000 ECU 
MACH. A ADRESSER ET ESTAMPER PLAQUES ADR. 
0 
F 
I NL B UK 
IRL 
DK 
18496 19561 20682 20220 4763 6103 5188 3976 6220 4805 





I NL B UK 
IRL DK 
47116 49786 s 1374 
3319 
DUPLICATORS AND OFFSET MACH. FOR OFFICES DUPLICATEURS ET MACHINES OFFSET OE BUREAU 
1000 ECU 
' = : : : : : : : 
56202 55699 12391 18326 13879 15056 11976 14800 6863 3808 : 372 439 348 403 
59218 69829 69474 13479 15677 
ZUBEHOER,ERSATZTEILE F. 8UER0MASCHINEN 
EUR9 : ; : 
D 116039 116793 131622 
f : 3021 : I : NL : 












































































EINRICHTUNGEN F. DATENVERARB.MASCH..INSG. TOTAL MACH. FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING TOTAL MACH. P. TRAIT. AUTO. INFORMATION 
1000 ECU 










1737919 2356942 2676129 3150559 




1230513 1623558 1901293 1902747 
26876 42704 40082 
: : ! 
711437 797289 704680 716324 827069 910170 517449 
650799 1073575 565722 
201128 311179 233744 249323 
534602 489292 508626 











ANALOSE U. HYBRIDE DATENVERARBEIT. MASCH. 
3353 (2) 
ANALOGUE A. HYBRID AUTO. DATA-PROC. MACH. 
1000 ECU 

















































UNITES INTEGREES OPERATIONELLES 
160913 194973 
1029 176 132 
ZENTRALEINHEITEN 
3357 
CENTRAL PROCESSING UNITS 
1000 ECU 
(41 



















































































































































































































ZUBEHOER.ERSATZT. F. OATENVERARB. MASCH. PARTS A. ACCES. F. MACH. F. DATA PROCESS. ACC. ET PIECES P. MACH. TRAIT. INFORMATION 
1000 ECU 
EUR9 




UK 74265 105806 124857 112951 32229 3632b 3U957 3Π013 24756 27467 
IRL 





































































































TYPEWRITERS (INCL. CHtOUE-WRITING"MACH.) 
PIECES 
740261 208861 221821 207735 
121241 165732 143096 
MACH. A ECRIRE ET MACH. AUTHENT. CHEOUES 













CALCULATORS, TOTAL MACHINES A CALCULER, TOTAL 
PIECES 














MACHINES A CALCULER ELECTRONIÜUES 
ANDERE RECHENMASCHINEN OTHER CALCULATORS 
PIECES 

























: : ! t 
: : 
2992 































































CASH REGISTERS IHCORP. CALCULATING UEVICt CAISSES ENREGISTREUSE5,AVEC OISP. CALCUL 
PIECES 
ADRESSIER- UND ADRESSENPRAEGEMASCHINEN 
3317 

























DUPLICATORS AND OFFSET MACH. FOK OFI-ICES 
PIECES 
28300 27290 24378 22894 
103932 1U301B 96183 
5228 
21460 20934 
DUPLICATEURS ET MACHINES OFFSET DE BUREAU 
6742 5386 2962 
EINRICHTUNGEN F. DATENVERARB.MASCH.,INSG. 
EUR9 
3351 
TOTAL MACH. FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING TOTAL MACH. P. TRAIT. AUTO. INFORMATION 
PIECES 















































































































COMPACT PROCESSING UNITS 
PIECES 
C3) 





































































33813 69294 21Π21 
3359 (5) 










F U S S N O T E N 
(1) 1980: ohne Teile und Zubehör für Sch re ibmasch inen für UK, 
(2) In Pos i t ion 3357 e n t h a l t e n für UK. 
(3) In Pos i t ion 3357 e n t h a l t e n für UK. 
(4) E i n s c h l i e s s l i c h Pos i t ionen 3353, 3355 und 3359 für UK. 
(5) In Pos i t ion 3357 e n t h a l t e n für UK. 
N O T E S 
(1) I98O: e x l u d i n g p a r t s a n d acces so r i e s of t y p e w r i t e r s for UK. 
(2) I n c l u d e d in h e a d i n g 3357 for UK. 
(3) I n c l u d e d in h e a d i n g 3357 for UK. 
(4) I n c l u d i n g h e a d i n g s 3353, 3355 and 3359 for UK. 
(5) I n c l u d e d in h e a d i n g 3357 for UK. 
R E N V O I S 
(1) I98O: s a n s p ièces et a cces so i r e s pour machines à é c r i r e pour UK. 
(2) Compris d a n s pos i t ion 3357 pour UK. 
(3) Compris d a n s pos i t ion 3357 pour UK. 
(4) Y compris pos i t i ons 3353, 3355 et 3359 pour UK. 








K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
3401 Elektro-Haushaltsgeräte, insgesamt 
3403 Elektrische Haushaltskühlmöbel 
3405 Haushaltkühlschränke mit elektrisch angetrie-
benem Kompressor oder elektrischer Absorptions— 
kältemaschine (auch mit Tiefkühlfach) 
3407 Haushaltsgefrier- und -tiefkühlmöbel (- 18° C 
und darunter) 
Truhen von 600 1 oder weniger 
Schränke von 250 1 oder weniger 
3409 Elektrische Haushaltswaschmaschinen und -gerate 
3411 Elektrische Waschmaschinen mit einem Fassungs-
vermögen an Trockenwäsche von nicht mehr als 
6 kg 
3413 Elektrowäscheschleudern mit einem Füllgewicht 
bis 6 kg Trockenwäsche 
3415 Elektrowäschetrommeltrockner mit einem Füll-
gewicht bis 6 kg 
3417 Elektrische Geschirrspülmaschinen für den 
Haushalt 
3419 Andere elektromotorische Haushaltsgeräte 
3421 Elektrische Staubsauger 
3423 Elektrobohnermaschinen 
3425 Elektrische Zerkleinerungs- und Mischgeräte 
für Lebensmittel, Entsafter, einschl. Küchen-
roboter und Zubehör 
3427 Elektrische Rasierapparate 
3429 Elektrische Ventilatoren für den Haushalt 
3431 Elektrische Dunstabzugshauben mit Ventilator 
3433 Platten, Herde und ähnliche Elektrowärmegeräte 
für den Haushalt 
3435 Elektrovollherde, auch Kombiherde 
3437 Elektrokochöfen (Mulden) auch kombinierte 
3439 Elektrische Heisswasserbereiter für den Haus-
halt (ohne Tauchsieder) 
3441 Elektrische Raumheizgeräte (ausschliesslich 
der Raumkonditioniergeräte) 
3443 Andere Elektrowärmegeräte für den Haushalt 





C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
3401 Domestic-type electric appliances, total 
3403 Domestic electric refrigerators and freezers 
3405 Domestic electric refrigerators.compression or 
absorption type (including refrigerators/freezers) 
3407 Domestic deep-freezers (-18° C and below) 
Chest type : not more than 600 1 
Upright type : not more than 250 1 
3409 Domestic electric washing machines and equipment 
3411 Domestic washing machines of a dry-linen capacity 
of 6 kg or less 
3413 Domestic electric spin dryers of a dry linen capa-
city of 6 kg or less 
3415 Electric tumble-dryers of a dry linen capacity 
of 6 kg or less 
3417 Domestic electric dish-washers 
3419 Other domestic equipment with electric motors 
3421 Electric vacuum cleaners 
3423 Electric floor polishers 
3425 Electric grinders and mixing apparatus for food, 
juice extractors, including multi-purpose 
machines and attachments 
3427 Electric shavers 
3429 Electric fans and ventilators (household) 
3431 Electric vented hoods 
3433 Boiling-plates, cookers and similar domestic 
electric heating appliances 
3435 Electric cookers, combined or otherwise 
3437 Electric hobs, whether or not combined 
3439 Electric water heaters (domestic) (excluding 
immersion heaters) 
3441 Electric space heating appliances (excluding air 
conditioning equipment) 
3443 Other domestic electric heating appliances 
3445 Hand held and hood hair dryers (domestic) 
3447 Electric irons 
137 

P L A N D E C L A S S E M E N T 
3401 Total appareils électrodomestiques 
3403 Réfrigérateurs et congélateurs électriques 
ménagers 
3405 Réfrigérateurs ménagers électriques à compression 
et à absorption (y compris les réfrigérateurs à 
compartiment de congélation) 
3407 Congélateurs ménagers (-18° C et au-dessous) 
type coffre : 600 1 ou moins 
type armoire : 250 1 ou moins 
3409 Machines et appareils électriques à laver et à 
sécher le linge, à usage domestique 
3411 Machines électriques à laver d'une capacité uni-
taire exprimée en poids de linge sec jusqu'à 6 kg 
3413 Essoreuse à usage domestique d'une contenance en 
linge sec jusqu'à 6 kg 
3415 Séchoirs rotatifs électriques d'une contenance en 
linge sec jusqu'à 6 kg 
3417 Appareils électriques à laver la vaisselle,à usage 
domestique 
3419 Autres appareils électromécaniques (à moteur incor-
poré) à usage domestique 
3421 Aspirateurs électriques 
3423 Cireuses électriques 
3425 Broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits, 
y compris les robots ménagers et leurs accessoires 
3427 Rasoirs électriques 
3429 Ventilateurs électriques ménagers 
3431 Hottes aspirantes électriques 
3433 Poêles, cuisinières et appareils électrothermiques 
similaires 
3435 Cuisinières électriques, mêmes mixtes 
3437 Tables de cuisson à encastrer, même mixtes 
3439 Chauffe-eau électriques domestiques (non compris les 
thermoplongeurs) 
3441 Appareils électriques pour le chauffage des locaux 
(non compris les appareils de conditionnement d'air 
domestiques) 
3443 Autres appareils électrothermiques à usage domes-
tique 
3445 Sèche-cheveux à main et casques-séchoirs à usage 
domestique 
3447 Fers à repasser électriques 
139 

? 5 . 1 0 . 1 9 8 2 
PROUHKTIOiJ P O i l D u r T T û ' P R O D U C T I O N 
1 9 7 8 1 9 « n ! 9 « 1 Τ 
I 
1930 I 
U I I IV 
I I I I 
I 19H1 Ι τ j 
I I I II I I I I I 
I 1 
I 198? I 






















T"TAL uniESTir-TYPE ELECTRIC APPLIANCES 
inuO FCI' 
2 4 « 4 « 9 9 
4 3 9 4 ^ 
•5:59932 
17<>U*Ü 
? J 6 3 
7 174 
b 7 1 1 4P 
2 ? 8 ? 6 3 
1 5 2 6 
6 4 * i l l i 
19724« 
?4«1 
T n T « L A P P A R F I L S E L E C T P O D l ^ E S T T t U E S 
6 ? 1 5 2 6 
2 1 u 3 b ? 
3 " 7 1 
S36580 
8 8 0 6 
6 8 1 4 8 0 
1 1 P 2 « 
647753 
H A U S H A L T S K U E H L s r r t R A E . j K t 
3 4 0 5 
L / t r - l F ü T l r F L F C T K T C K F F 9 I G E 9 A T I I P S 
inno Feu 
( 1 ) 






























































H A U S H A L T S - S t F R Ì E 1 ? . U M j - T I F F K u F H L t f n f E L 









¿ O s ? u 
b 7 a i i p 
134 4 oil 
3 1 9 2 9 
Ί » Α ( , Π 
l u l l i n 
7 ^ 5 3 9 
54ο7 ( ? ) 
íoon Feu 
1*7*3» ¿a uni "3?S" 
9 3 2 2 « · 1 9 U · » * 7 i i 3 b n 
C O N G E L A T E U R S MENAGEAS 
1 <· 3"i.'l 
4 5 4 0 P 
7 ? 3 » 
7 4 7 4 a 
3 S 6 1 6 
6 6 9 1 
2 * 7 1 2 
4 1 0 6 6 
6 6 8 9 
2 4 4 4 4 
4 3 8 6 3 
54 JQ 
E L E K T . H » l l h H A L T S „ » S C n M Ä S C H I M t M n , | - i o t n l f c l » „ r ^ F o T i r F L F C . - A « H I . \ R • • ' A C H I i . F S »MD I I H T F N S « A C « . E I F . C . A LAVFW ET SECHFK L E L I N G E 
î n j n ECU 





7 1 S l « 9 7 S 2 9 1 1 7 4 « 1 7 2 7 ° S n / 7 1 b ? t » 4 4 1«67<JA ? . ι - ι « 4 ό l 6 H 0 7 6 15<>348 2 3 3 9 9 7 7 4 7 5 4 0 
: 2 7 9 9 J S 3 U 7 B n ¿ : b " 7 6 r t 7 H " ; Ü 6 7 9 I J 4 4 7 1 1 3 0 : . ¡ 
" Λ 7 2 9 9 7 4 ¿ f . u l 6 ? 7 9 3 2 4 9 i" J" ¡t) 
I K L : : : : 
DK 7 t , * b 9 Λ 6 1 7 3 7 3 9 1 7 7 
/13ns 7444? 87241 *ti198 7Π242 75Λ28 
3130 1<i64 175? 7475 309? 
3«H 
ELtKT. «VASCHMASCH. T,(ncKt". FASOuMI,. <b AG u".,FoTir "«SHT..R -ΆΡΗ. Dmr-LINE* ChP. <*<<: HACM. A LAVFR El.EC. DE CAPACITE <* KG 
ino" FC" 
E U B 9 : : : ■ : . . . . . . 
D Ç 9 9 B ? t > 0 1 9 2 B 7 6 3 1 7 S 7 6 * 7 * 2 ? 1 2 * b M 1 * 6 " 2 " 5 1 7 ? 1 « 2 1 7 3 S 2 9 1 3 4 1 7 8 1 8 8 1 0 0 2 0 2 6 1 3 
F : 2 7 7 ° 3 ° 3 U n e * l l t 5"4?<J 77<>03 7 0 I I 4 4 7 H 3 » 
I ! ï 2 S 2 ! 
" L 2 2 2 2 ; · 
1 : 2 ■ "· '. '. 
"K ? 2 9 9 ? 4 2 * U 1 6 ? ? 9 3 2 « 9 3 n u 9 5 9 
TKL 2 2 2 2 
Ο Λ 7 t , * b 9 4 6 1 7 3 7 3 9 1 r? 
7 1 3 ° 6 7 4 « 4 ? Ι Ι Τ 7 Λ 1 * H 1 9 « 7 Π 2 4 2 7 5 * 2 « 
Ï : : s · t 
î 313° 1t1*4 17b? 7475 309? 
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75.10.1982 
PRODUKTIO^ ροοηυΓττο'» PRODUCTION 



























¡ « Π (3) 
HAEStHEScHLEuntPi». TKOCXEN. FASSU'lu. «1 KG ii"nE5TIC SPIN U"YFi(S ηκΥ-LIME'l ΓΑΡΑΓ. <*KR ESSOHFLiStS PE CONTENANCE FN LTNGE SEC <6K6 
ΙΠύΠ ECU 
EUR9 : : : : : : : ; : · ¡ 
*31H 4741 4SK0 721« 7296 D 194?1 2174* 27*92 7312η 




I R L 
4 9 1 5 
¿4[ ) 
5 9 8 « 
* 0 1 
3 4 1 * ( f t ) 
. . A L S L H t T K O M M t L T W u C K N E 0 - I .F f t S i l ι 1 R S " . <b ΛΓ, 1 ' I , m L F - Π « YEBS l ) P Y - L I " I F u C A P A C I T Y <h KG 
l n u n F e n 
F U " 9 : : : : : : : 






I w L 
ηκ 
S F C H O T K S R O T A T I F S O F CO<"T. Lif'GE S E C <6 KG 
1 1 " l ) 1 ¿ Π 2 9 0 1 B * 8 ? 3 7 6 3 0 
E L E K T R I S C H E G F o m l R R S P U F L i - A S L H I - i t , ' 







I K L 
ηκ 
' b 4 U 2 J ¿ 9 9 1 2 ' 1 7 u » i ? 9 
5 > ° 5 5 h l 0 7 j 
3 Ί 1 7 
U n . i F S T i r F L F C T ^ T C U l S H - l A S n F H S 
l n u n F C " 
¿Kb-153 D » a » i 
1 1 3 4 1 
* b « 7 7 
I 7 5 i 5 
« P H A K F I L S E L t r . A LAVFK LA « A I S S E L L E 
732119 7 n t , 7 / i S S i n i ) 7 5 9 3 3 H 4 2 0 8 
ANDERE E L F K T R O ' | O T - ) r i I S C l l E " A U S H u L Τ RG^^A L T t uTnFr , u " - l F 3 T i r : F I J I I I P - I F . J T 
l n u n F c i 




I K L 
ηκ 
523217 
1 5 5 4 « ι ι 
1 « 2 9 2 
S 7 7 3 0 " 
i n 2 * 4 3 
1 7 U 3 2 » 
' i n s i 
* u n s » e 
1 1 3 4 4 4 
1 b r i 0 3 1 










. 3 1 1 9 1 
4322* 
.151* 
1 4 2 0 4 2 
2 7 4 9 4 
i*ll44 
47 H 
AUTRES A P P A R E I L S FLFCTRO.v iFCANI lJ I IES 
7 . 1 3 4 1 9 ¿ I * » ! ? ? l ? 7 9 ï ? . ? 1 * 3 1 
1 4 1 7 8 * 1 2 * 4 * 9 1 * 1 0 7 7 1 6 5 8 7 3 
1 0 1 1 9 1 
17=>34 2 Η Λ 7 7 3 2 4 4 3 
Λ 9 4 0 ? « 5 7 4 1 3 7 
E L E K T R I S C H E S T A ' I D S A U G F K 







I i i L 
DK 
1 3 4 7 0 2 
1 5 6 3 ο 
2 4 1 « 7 1 
* 0 1 b * 
1 4 4 7 6 4 
1 8 9 4 * 
? b " S l u 
7 η 6 » 2 
1 3 1 6 ^ 2 
1 4 6 * , j 
3 4 2 1 
Ε Ι . Ε Γ Τ » Ι Γ VACUH.·! CLEA.-JFI f l 
ι n u n F e n 
2 * < j 7 9 7 
1 ? 3 « 4 1 
1 9 5 1 1 
b 1 b * 2 
1 4 5 " 3 
3 1 1 5 1 
3 3 D 4 
* 7 1 u * 
7 0 * 4 1 
1 b " 4 7 
3 1 9 1 
6 5 7 1 ' ) 
I 7 b 5 5 
3 ? a 9 D 
4 3 8 7 
A S P T K A T F U R S E L E C T R I O u F S 
* 4 « 4 ? 
1 α 4 6 * 
1 4 7 2 4 
0 5 4 ? 
5795ft 72440 74833 
2 * n ? b 
2 5 1 0 
31.1489 
4 D 3 0 
142 
75.10.1982 
PRODUKTION PRUDUCTTU" PRODUCTION 











































Ê L E K T R U B Ü H N F H M A S C M I N C ' I 
3421 





































"9S777 103191 1045*6 ini591 21149 1117? 24554 ?2<"3? 227*9 32061 30606 
55 13 











1U6U56 140431 141743 l ? ( i ? 4 n 2 " 4 » 5 3516« 2 » * 1 2 1 1 * 2 ? 2 4 9 1 9 35221 35167 















































1 3 0 
ELEKTRISCHE UU.NST AtiZUGSHAIIrtF.j 
3431 
ELECTGIC VE' ITF0 H 0 u n s 
inon Feu 














5B55P 15252 17439 
59711 6610 





































































2962Λ5 6714ÜA 74136B 691527 1bll» 1 213037 1Β97Πυ 17614Π 152106 17316? 110888 
299995 121679 
224741 283361 324477 334281" 
7Π712 «9*43 















ELEKTROVOLLHERUE, AUCH KüMBIHFRnt 
3435 
ELECTRIC CCIOKFKS.WtTrtFK OR NOT CO'lbTNEU 
, inun FC'I 











































tl ECTRIC HURS,..FTHLR OR NOT COf'.P-INEn 
inon Eci' 

























EL. H E I S S W A S S E R R Ê R E I T F , ( ("""t TAjCHSlFuFRI EL. I.ATFR HFATtRS CEX. IMMERSION HEATERS) CHAUFFE-EAU ELECT. C O « CO*P .THERMOpLoNG.) 
inon Feu 
EUR9 : : : : : . . . . . . . 
11395U 123«7« 15*572 155Π5·; 
9-IB19 : 








: : : 43241 
; 4l?5 
7773? 








416*3 2*399 40*41 iu?en 
15485 | 15597 1B*27 
3P2P3 38386 41131 
ELEKTRISCHE K A U " I 1 F I 7 G F I < A L T E 
EUR9 
3441 
El.tCTRIC SPAUF HtATI.ïC, AHPLIA'ICFS 
inun FC'I 





















































I I I 









I I IV 
I 
τ I 19B1 τ 
I 





I I iv 
I 





OTHER ELECTRIC HEATING APPLIANCES" 
1Π0Ο ECU 
AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIOUES 
D F 














14A49 11*99 333S7 
37310 
HANDHAARTRUCKNER UND TROCKENHAUREN 
3445 
HAND HELD AMU rtOOO HAIN l/RYERS 
mon FCIJ 
SFCHE-CHEVEIIX A MA IN, CASQUES-SECHOIRS 
D "84181 61657 6074» 
F 2 : 
I 2 '· 
NL 2 : 
Β 2 : 
UK 9496 751« «87e 
IRL 2 s ! 
DK 2 : : 
5391Π 11B08 
7417 1977 





FFR.S A REPASSER ELECTRIQUES 
n F 
I NL B UK 
IRL 
DK 













































































DOMESTIC ELEC. REFRIGERATORS AND FREEZERS REFRIG. ET CONGELATEURS ELEC. MENAGERS 
PIECES 
I 11501479 12226194 2207333 2413561 2731447 2626375 
854200 2931233 30U9297 2785810 649578 752072 76U713 742661 587069 695367 
849892 1080562 
6559426 5872976 6259555 
I 2 2 
229972 278174 417B40 220661 
1342000 1229000 1242000 1188000 281000 263000 341000 313000 269000 265000 
















DOMESTIC ELECTRIC REFRIGERATORS 
PIE£ES 
(f) 



























































































243405 23601)9 185426 204442 224810 
2 2 2 2 
450110 380UU 390U0 41UO0 
119131 166076 158262 142U65 
34U9 











2 9607778 9662464 2 : ; 
2594400 2679776 2656530 2759179 525S87 70U245 
1973973 1979803 
3590000 3615000 3710000 3610U0O 
22079, 
723452 
4261Ü9 513930 45Ù46B 431750 
b82944 552550 800233 812945 
1198000 1309000 1293000 1128000 367000 285000 302000 238000 282000 306000 
30029 23131 9573 5528 8629 
3411 












1785200 1805024 1B02540 1893566 344042 482329 4BB139 501743 377*25 526US9 537874 
1914773 1929482 
3590000 3615000 37 10000 3610000 
1 2 : : 
41707B 49BU29 45046a 
1198000 13U9U0U 1293000 1128000 367000 285000 3Ü2U00 
22079 30029 9573 
238000 282000 3060U0 : : : 































































507400 511073 550145 523220 1182U3 143553 149173 108848 108496 156703 156342 
59200 50321 9031 15901 
3415 (4·) 
NAESCHETROMMELTROCKNER M.FASSUNGSV. <6 KG TUMBLE-DRYERS DRY-LINEN CAPACITY <6 KG 
PIECES 










301800 363679 303845 342393 74363 72353 66429 117471 118729 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
3417 
DOMESTIC ELECTRIC DISH-WASHERS 
PIECES 









928900 1114128 1073682 
2 353749 339260 





273355 255262 234416 273528 295466 
3419 












AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
4419645 5067741 4448894 4693001 
13308900 14460785 14061168 12965647 31U4121 3b99UU4 3177661 32B0486 2912407 3595U93 3463129 
2292389 2376747 
4016362 4625318 4799925 
491B05 656423 557B54 562407 
282600O 2764000 2370OOU 1835U0U b3300U 554UCIU 4620UU 513000 392001) 468000 
254283 285974 210194 201778 46719 44314 59576 56756 33624 52006 
ELEKTRI3CHE STAUBSAUGER 
3421 

























































PROOUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1978 I I I I I I I 1980 I 1981 I 1980 I I 1981 I 
I I I III I IV I I I 
I I 
I I 
II I III I 
I I 
I 1982 I 





















43000 45000 40000 
3423 
ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
PIECES 
32689 796U 825U 
2 37436 30672 
530000 2 













ELEC. GRINDERS F. FOOU,JUICE EXTRACTORS 
PIECES 



















3480179 859566 1121153 876417 
1730000 
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HAND HELD ANO HOOO HAIR DRYERS 
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SECHE-CHEVEUX A MAIN,CASQUES-SECHOIRS 
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F U S S N O T E N 
(1) Einschliesslich Position 34-07 für F. 
(2) In Position 3405 enthal ten für F. 
(3) Einschliesslich Position 3415 für F. 
(4) In Position 3413 enthalten für F. 
N O T E S 
(1) Including heading 3407 for F. 
(2) Included in heading 3405 for F. 
(3) Including heading 3415 for F. 
(4) Included in heading 3413 for F. 
R E N V O I S 
(1) Y compris position 3407 pour F. 
(2) Compris dans position 3405 pour F. 
(3) Y compris position 3415 pour F. 
(4) Compris dans position 3413 pour F. 
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